Acta Capituli Prouincialis Prouinciae Hispaniae Ordinis Praedicatorum : celebrati in Conventu Sancti Ildephonsi Regalis Taurensis Dominica Deus, Qui errantibus, die Nona Mensis Maij 1683, sub R. A. P. N. Fr. Antonio San Iurjo ... Prouinciali electo eiusdem Prouinciae by Dominicos. Provincia de España. Capítulo Provincial (1683: Toro) & Rueda, José de, fl. 1665-1708
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i t C furt A£ba Capitulí Prouíncialis Prouinciac 
Hiípanise Ordinis Predicatorum , celebrad 
in.Comientu San£lí lUcphonfi KcgalisTau-
reníis, Dominica DeuSfQui errdntihus.X^iQ no-^  
na meníls M a i j , Anm Domini oúllcíimi, fex-
cenceíimjoOcíuagchmi ccrtij j fiíb R . A . P . N . 
Fr. Antonio San íurjo yPreíentacoj Vicario Gene ra l i , & Pro* 
uinciali eiet loeiuídem Prouincia:^ Diffimencibus, R R . A A . 
PP. N N . Fr. loannede 3 olí bar MagiíkojP-nmarise Cachedras 
in Academia Salmantina Moderatoce.Fr.Ioanne Panlagua.Ma 
giftro.Fr.Ioannede San VicentejPrjefentato, Conuenrus San-
¿bi Dominici LcgioncníisPriore.Fr.Iofepbo AlvarezPraefen 
tato,PrioreCcnuentus Sandi lidephonfi Regalis Taureníis. 
D E N V N T I A T I O N E S . 
Enuntiamusinhocnoftro Capitulo l eñum fuiíTe Edidum 
SandtajJnquifitionis Editumdic décima nona O&obns, 
Anni Domíni , nii l lefimi, íexcentefímí rrigeíimi tertij^ 
Et admonemusitérumsquod Priores 3 & Proficientes Conuen-
tuucn non tencnturillnd notificare fratrlbusdetermínate Fe-
ria fexiapoft O í t a u a r n Aüunipnonís Beatiíí ifna? V írg in i s 3 fed 
fntíicere illud legere,qnoc¡esín Capiculo.vcl Kefectono, Ca-
pitulorum Afta,&:OrdinationesÍeguntur. luxra priuilegium 
nobis ¡.á SupremoSanilxInquifitionisTribimalifuper hacre 
coíicefluml 
Item demintjarmiSjBreue adnos perueniíle, Sanfbifsí-
xni Domini Nüftri Innocentij X í . fubd.ira Rornar, die vigeíi-
n\a meníls NouembrisjAnni Dñi 1677.111 quo omncs reuocan-
turdirpenfationes , íiueiicentíseconceíla?, áfequela Chonva 
Reuerendifsimis Parnbus Noftns Generaiibus jquodpr^cipí -
JTÍUS ínviolabiiiter obreruarí, 
í tem denuntiamiis,MIírnm nobis fuiíleU R R . P . N . G e -
pcralijRefcriptum Sanftiísími Domini Noí ln InMOCentijXI. 
iab die 2.6. meníl§ Nouembrís^ Anni D ñ í 16-?%. contra cuntes 
A * ad 
aáCuriartvRomanam,abfque fm GénéraK^út ralcémEmín^ 
tíísimi Cardinahs Ordmis fui Proredoris lícenciajcontraqiios 
inquit,Reuercndiísimus P. N . Gencralis, fequ^ncia: JSíos omní 
vefpetttf pei fonctrumjepofito inexorabiles fore %qHO(id infliftionern 
fosnarum , ejuafcumque iudicabtmus commermjje illos , fuiabfque 
legitima in fcriptisperfnifstone t ex natm* fuá Prottincid deínceps 
xbfttint Romdm peti tufi ; 'Vel ad hanc 'yrbem eivs ye partas ¡f im 
fr*m4licenti¿s1uAlitevcumque xccefjerntt. 
í t em notum ómnibus ñicimus grauifsmas poenas fulmi-
natas cílejtam á Sumrnis PontificibuSiquarnáCapitulispluri-
mis Gencralibus,conrra recurrentes pro obtinendis fauoribus 
ad perfonasquarcumque extr.^ Ordinem noftrum eonílltutas, 
tam Eccleíi árticas»quam í^culares, quarum pr^cipue func ex-
communicatio lataz (entetia;, á quanequk abíolüere etianí is, 
qui alias habbc gencralcm abíduendi licentiam, ia ccníuris, 6¿ 
caíibus referuatis.OmniumOfdínisfuííragicrum, tam in vira^ 
quam in morce priuacio. A fundionibus cundisSacerdotalibus 
fiífpcnfio. Priuatiogratiarum omníum, &ígi:aduum ; 6c vocis 
a£tíu3e,&: pafsiuae. Nomen infame deftruóloris Ordinis,perpe-
tua ctiam inhabilitas, ad omnes gradus Ordinis, &: dignitatcs. 
Grauiotis €ulpsej& carcerispccna,&: maledidiíoOmnípocentís 
Dei,Beatirsima2 Yirginis Maria%&: S.P.N.Dominici,contra in 
du ratos,Quaproprer rogamus,R..A.P.N.Proiiinciaíem, vt fe-
ucriísime , 6¿: inílexibiliter etiam, in obfetuantia huiusCpn* 
fíitutionis Apoftolicas, valde vigilanter iníiftat. k a vt ad pee* 
nas infiigcrídas huiuímodijneceíTaria son íic exa^á probatio. 
Denunriamus ítem Genérale Gapitulum celebratuni 
R o m x , AnnoDomini i ^ z ^ . declaratione vltima decIaraíTe, 
Adía Prouincia lis Capituliab eorumprcmulgatione, víquead 
promuígationem A£lorum3 íequentisCapituh perdurare:Dr-
clxydmus (inquit) <fuodprxceptd¡Aflorum Cdpituli PromncidUs^ 
íticipidnt db eorum promulgatione , & durentl/f^ue ari f rowalgd* 
tiinem^eforeimifequenti* CapituliPrguinciális , in quolibetCon» 
uentu jdelendaw, 
I tcmdenimtiamusín hocnoflro Capitulo, cíeílum 
fttme in Difhnicorem Capituli Generalis.proximifuturúR.P. 
M.Fr.Hyacinthum RubiOjquondamProuincialera huius no-
Taa: Prouincias.Et m hoe noftro Dif finitorio e lcéJumfui^ í 
cías SpcíunisR.P.F.Chriílophorü PaccrmnaMaglftrum>Pn<>-
rem 
? 
í ém Conuendus Sáñdi Andrés Régalisifo Medina de el Cam-
po. 
Memores GírpítuíiProumcíalis huiüs noftrx Pi'oum* 
e íx , AnnoDomini i<í47. cciebrati, inqubnumerusPfxfenta* 
corum,Pra:dicationis Eitulo,ex numero quatcrnario,au¿tus eíl 
víqueadrenarium s propoíitis etiam períonis , quseadcomplC'-
mencum calis numeri pecebantunquod á Capitulo Valenrino, 
eodem annocclebraro,&:quantumadaugmentum numeti, S¿ 
quantum etiam ad pecíonas deírgnatás fuicapprobacum. Ec rae 
mores etiam Congregadonis huiusNoftraíProiuilcíc, Anno 
Domini 1^7$. celebrarse, inqua, eiídem rationibusmilitanti'. 
bus , ruppIicationc , & pcriEionc á priaediót-a Cnngregationc 
interpofita^umcrotrigintaduorumPrxfencacorumiquatuor 
alise Prxrcntatur«,Ie£tiomscituloafappcfaditas funt.á R . P . N . 
Gene rali. Eorum vcftigijs in hserentes, cífdemquc rationibus, 
malura difcuíioncpenr^tis; nimirum 3 nimia prarmiorum pau-
citas, Prardicationis titulo, in Prsefcncatisiac nimia etiam bene 
nieritorum Gopia, qui mér i to prsermo fraudan tur; qua racione 
guam plurimiin Prasdícacionisofíícío,&:miniíleriOíVel omni-
no deficiuncvvel egre > de fcgaÍEer, fe applicaut tinco'muneri* 
cumdetrimencoReligionlsj&Prxdicationis offício:Ré niacu-
riusinfpe£ta,&attentiusdciiberaca;confiliohabicoiCumR.A« 
P.M.huius Prouincix nofírxjGongruum, 6«:íequum duximu^ 
^3 ranoni confonum nidicauimus; quodPrasfentatórumjtitulo 
PrsedicationiSj fenario mi mr ro. a 1 .'^  rlupf^v Pra-Cvui atura fupc-
r^ddacut, . 
Qgam obrem, obfecramus cnlxe R . P . Ñ . Generalem, 
Maglftrumí vt praefatojgraduatorumjtítulo Prasdicationís, fe-
natío numerojduplicem alianyPrxfentaturamfuperaddere,^ 
nobis concederé, dignetur. De cuius certi erga nos amorc, 5c 
Paterna coníifsi benignicare ; ex nünc procunc Acccptamús 
Prssfentaturam, Prjedicacionís t i t u l o , R . P. Fr. Bíafíj Duran* 
Prioris noftri Gonuencus Dominas Noítras de laPcña deFran-
cia.Ét exponimus ad legendas fenccntíasjticulo Predicationisi 
pro forma, &gradu Magiftcrij cxclufiyci R.P.Fr. Damianurn 
Perc^Pra:dieacorum gcn^Mkmj 
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ACciptamiis KfagiftcHiim,H. A..P.NWFr. Pctri Mati l la^ct-pertinsc Catíiedrae, in Vniueríicate Salmantina s Modera-
coris*Et M3giftcriam.R.A.P. F-Francifci Carral co, Pr i -
nnrisE ¿achc^rae; in Vníuerfitace Complacekifi, Moderatorisj 
S¿ noftri Co l l jg i j SanaiThomae j ineadcm Vniuerfitatc Re-
gen tis 
Item áceptamusPraefenraturam, R . P. Ff .loannis N u -
nez^.A.P.N.Vicar i jGencral isSocí j^PraefciKaturam^R.P. 
Fr.Ioféphide Vi í la fcñor ,RegnlGal lec i^yicar i j^nof t r iC6-
uencus Sandia r>ominicii délaCori^^^ 
»''UCíinoj3£!iDijprníwiií?tnsjiiSTiEn ibíiísv rfíiiio¿i »iimionsc' 
EX ponimus ad legendas fententias pro forma, & gradu Má-giíténj inclulluc , R. A . P.Fr.Hyacinrhum Rubio,quon-
daniProuií icialem, &:InquifitionisSan£tiOííicíj Cenfo-
lEem cxpontmus ad legendas fentenclas pro forma, SS 
gradu Magin:erij;exeluriuesRA^Fr.Andf^aniGala5noftriC6-
uentns3S.ma:iThomae Regalis Abulenfis, Regcntem R.P . Ff. 
H i c rony mu m Gon^al e z.Lecl or e m The o! ogi^ nof In C on v e n 
tus Sarna-i l idephbní l , Regalis Taiif enfis^ R3P. Frv íoannem dé 
Araya, L£aoTCmT^^WW^KI^.í iC6hu<sri t i^ Sanaí Srepha-
m Salmancini. R . P . Fr. Ioannem Sancíxcz Gíft tcjast^arorcm 
Theologíse, Noílr i Comiecus, Sahdi Petri MarryrisTokrani, 
R.P.Fr.íldephonfum Mudarra,íióílFÍ ConuentüSy5¿ Vniuerll^ 
utis^Sanai Thom3e3RcgaHs Abulenfis Rsgenrcm. 
R.P.Fr.Frándfcum BlaécoySánai íric|üM 
Genforetn, Ptlmariíe Cáchedra: in V^iaeríirace Vanif-OJíeta, 
na, Modjratorcm. Et eciam ekponimusj Prasdicatíoni\sf icuioí 
R.P.Fr.Bernardinum del Cerro^noftnConventusSanít iTho* 
m « Matritcnlis3Pf xdicatorcmJ 
/ ^ R é a m u s in Prasdícator es Generales, R . P .F r . Petrumde 
Mahga^noftri Gonucntus Sanai lUepUonfi ReaalisTa»-
mte C6cionaCoíám,pi,o Conncncu de Zamora.R, P.Fr.Mar-
tffíumde lasHeras, Noftn Conucnrus, SanaiThcmac fcgahs 
AbulenfisConcionacorem, pro Conucntude Huete. K . i . hr. 
Marcinum dc Leon ,proConucntudc Truxi l !o . R .P . Fr .Au-
guftinumdc 01mediIIa,Noítri Conucntus San&i T homac Ma» 
ttízcnCis Concionacarem>proConuentu de San ScbalHan.K.P. 
Fr.Ioanncmdc Olabari , proConucncudeMedinadel Campo. 
& RLRFr.IIdephonfum dcOvaUe,NoílriConuencusSaflti bpi* 
ficusde Aranda Priorcmtpro Conuencu de Cuenca. 
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ABfoluímus omnes Suppriores, ¿¿ Vicarios Conucntuum non habencium Priores , prsecer Suppriores de Madndc-
s jos, Rojas , Val verde, l a Vera, Tordefillas, Villalpando, 
quianuper ínfticutí íunc. Et Suppriores de Occaña,Tudela,San 
HeH2csjSantinana,proptcr inftanecs eledionc&jVÍqüe adCon# 
firinacioneraj&prscfentiam Priorum. 
P R & C E P T>s4 *s4T> OMNES jj E T S1NGVLAS 
^ J ' A n d a m ü s ín virtute Spíricus Sanébi, San fice obedxeriCLr5& 
^ •* íub pracceptoformali;omnibus,&:íingulis Fratribus hu-
ius noftrx Prouincísc fcqu enría; 
SFii*iiji:i|iiipiV«Suo,vel pluresFratres ÍÍmuI,in nliqua celia 
Fratrum huiusnoftríseProuincia; coexíftanc. Excipimuscelias 
Priorum, &: Magiftrorum Nouiciorum pro ílbi fubditís. Excí- Dent ín 
pimus ctiam ab hoc prseceproMagiftros huius noftrse Prouin- frfe¿icn 
«íse,&:eorumcelias. Erdenunnamus,quodcellas Frarrum poft ¿0 Cem 
norificacionem afsignationumquamdiu inConucntucommo- [!aSt> 
rancureodem prorfusprsecepto tenentur, quoccllxaliorum 
Gottucntualiuim. •: -..-nzu , ^nimoM.oiJcqíiDDo m ^ m o j 
Item fimuldeclaramusjquod íi i l l e , cuius cellam aliquí 
Fratres ingredi poííunc,ab ea abfen? fuerits illám non gaudere 
Pro tune tali primlegio, fíue lícentia. Porerunt camen Parres 
^nores, Teu Pracfidcnrcs (non rameñ Suppriores, nec Vicarij) 
«"penfare cum íibi Subdiris, dummodo difpeníatio non (k ge-
ncraiis, autfrcquens i quse poft vltimum íígnum poft Comple-
to-
coríunrriulíáeéflus fíát. fine fufficlétitl cáurá, <8¿ p'écyqviai^i 
Tice. A b liac prxccptononcxeipiuncurcell^ Conuentualcsy 
quando in eis concingac ahquem iníiimari jnifi áConucntus 
l^riorc^velPrícíldcnre effc ccllam infirmarix dedaretur. 
^c»»a«w. A^cquis adeat Monafteria Monialmm ^ nec 
non geataru,nccmulicrum aliarumin vnumCQiigregataígmiub 
A **é obediencia viuentinm, nec ad earum Ecclefias ad colloquen*. 
do M ú ~ pftü de licentia Prioris pro quahbec vice, quse licentia in^ 
najítrt* J j | e m ^ ^ f l ^ t a j ^ g , valcat. Nec daiipofsic á.SuppriorU 
Mom&' i^u^aut Vicarijs,Prioribusinoppidoexiftencibus. 
*tHm* j'nww.NccjUiYreprefeíicatiQ.nibussauc Comaedijs^uas. 
iSfeFriu | pubÜcis Hiftrionibus fiüntincerfic. Nifi inCapitulis Ecclc-
tres ín~ fiarUtii,m DatnibusEplícopomm, feu ReligioCorum^auc in pn 
terjint ¿| |cjs Sandorumíolemniratib Et quod Prxiati,aun Conv-e-
d'Ts*" íuumPr3sridétcs,Comsediasin DotTiibusnoftrisfierinonpcr-
' • * mictant, etiamíponre oblatas; auc ctiam fi non íint áHiftrio-. 
nlbus pnblicis. Ñee Fratrcs cas rcprcfcnccnc jaat vilo modo, 
^rsnrur veftibusíxaikribiis, Quod ptacceptum ctiaui M onit^ 
les ,^ Beatas noftras comprehendic. 
non QMrmmt'Qxx&á traeresadquos quemodolibet ftüdium 
ominen «trinet snti!lomoáopermitxamindiebus le£Uuisomitcí Con-
dis h e fercRtias^auc Conclufionem^tíampraetextu exponendiadau-
tism'k9, diendasConfcísi^icSs nec hora confueta varictur, necin prx^ 
didisdiebusdcnturRccrcatione5.VigiíiaauccmA.^usmaioris-
omictanturConfcrcntix.non tamendentur recreationc^. D i c 
vero fcquentádaripoílunr. Nec concedaciiv liv.v¿uvia exeundia 
ConventUjTCcreationis catifa, titwlo A ñ u s raaioris, míi in die-^ 
, '. busaíluetis.In ocVauisautcmNatiuitatisDoraini,Refurrc<íl:tO 
nis,Pcníecoíles,6¿: in odauo dic rolemnitatisCarporisGhf ifti» 
& in recrcationibus oólo dierunmante A.duenttim^.Ogadía-» 
gefamamXonferenti^^ConcIufiones omittantunauc fi for-
te hora Conclufionis, aut Jq^ioniSa fpcciahsoccarrat pro roto, 
Conucntu occupatio.Nomine autem díerum Ic^riüorum inte-; 
IHgiáius eos^ip qiiibiis,iuxra dífponcndum ínfetius, non teñen 
«urPi t res Le£!:oresMatutinisintcre'íTeiSíc^iiuxtanouamrc^ 
íopoiationeni , auc ex voto i aoc ex pirxcepto ^ non íeruantur a> 
Populo-. EeíU aurem Imaginis Sv P. N . Domínk i in Soriano,;: 
TraBatianis elüfficrn36¿ Angeüci Dodons S.Thomx Aqmrta-í 
9 
SaaíbcThercfix Vírgínis , dics I c & h ú non fine. Qiiod fi niiliá 
dícin hebdómada áConfcrent i js vacauefinc Fratres, quouis 
tituio,cciam Adus maioJis,Fcnaqiiinca eiuídem hebdomadíe 
inConferentijs5&: Concluí] onedíípcnfamus. 
Dcnique fub codem prxcepto mandamus, nec non fub Ctrcaprí* 
poenacxcommunícacionis/maioriSjIatsE: fententi^ípfofaéi-oin udtií b** 
currenda, hac vna pro trina canónica monirionepraemiíra, ne- féfflfrm 
quísFracruaia priuacumhabeacd^poíí íum, necquirqusmpe-
cunias3aut mobiíia prxcioía vndecumque habita, vel habenda 
d^ponac forís apudfeeiilares,edatn parentes, confanguineos, 
aut quofcumqueextrancosjnecdomiapud particulatem Re l i -
giofnrrufed fideliteroinniaaíTsraanda deponaíir:apud Depoíl-
íanumípecialem Réligioíoriimjqueronoflra confticutio Sin-
dicum norainat.Religiofas vero San¿tiMoniaIes,de licentia V i 
*arij ruiliabereporcruntdepoíitariam particular eni. 
O Rdmamus, 8c mandamus Patrlbus Prioribus J quod ín díc- m leñem bus^quibusiuntconfercntiasiíccnnamnonconcedancPa- re*Jxe 
tribus Le^oribus exeundi a Conaentibus,niii ex graui,5¿: 'Vy***** 
arrgenricauía.Ecjíogamus R.A.P.N.Pfouincialem, vt Priores m 
inhac parte negligentes abfoluac. inib ¿unt 
IremordínamuSjquodGonclufíonesquotidiansdurent 
adminus per rres-quadrantes horae >quibusómnibus afsiíiant 
omnes Fratres Cíe r ie i , cuiufeuraque fint anciquitacis/icut, ad jzec™&{# 
omnes Adus5Íiuerint Artium^íiueTheologix. pomteffe 
Icem-ordinamus,quod Feriafecunda,& quarta non poí- f * Í ! a * i * \ 
fie in eíTu carniuminifí cumin íirrms difpenfari. Etdeclaramus., P e 'J***? 
quoddifpenfare auotidie ín ieiuniisConílicucionum , non efk *y 
difpenfatio^eddiíipatio. j ' m m a a 
Item ordinamuSsquodafsignatíones^uomodolibetre- c*r" 
t ep tx notificentur á PrÍGribus,íeu Prsefidentjbiis Conuentúu: NeVátres 
íi vero ob vrgentemcaufam.vifum eis í:uerit,ilIaspro tune non 
nocificare;hoci>fumquatotiusR.A.P.N.Prouincialirenücia' tmeatFrx 
re tcneatur.Et quod nullus Prior afsignatos dennsatsetia pr^- treS(*J slSm' 
textu petendi alia afsiguationem,riuc pro fuo,íiue pro alioCo- n4teí's' * 
tíentu. Et í icontigerir , quod aliquisPrior, aíiquemdetjnucrit: 
ficafíign^tymjKoganiusICA.P.N »Proinn€ialcm3quod i^ucriCsi 
& m 
miPfiorcmpuníac rcpfxhcnrionc,^pctItIoní nonaíTcmiati 
íed af ignacionem^execucioni omnmomandan faciat.Ec clccU 
ramus^uo J aísígnaciones,8¿ infticutioncs^ux intra dúos UKH 
fes norificicícaon tuerin,not¡íican viera nonpoísint . 
prohibe^ Itein ordinamus, nequisingrediaturRegiam Curiam, 
tur ingre ncqncems íub vrbana^tiamcaufaSacrosOrdinesrufcipicndi, 
fusCur i* abíque liccntía R. A . P. N . Prouincialis fub poenaquíndecim 
Regí*, dícrum in pane, 6¿ aqua, &: pnuacione vocisa£t¡ux,&:paf&iua3 
per duosannos. Prior autem Hofpicij noflri Matri teníís , &5 
Procuracor Gencralis eiufdcmCurix, certiorem reddere tc-
ncantur, R. A . P. N.Prouincialcm decranfgrelloribus,noftrae 
huius ordimtionis.Ec declaramos omnes hoípíres,cuiufcuquc 
coadirionisfmt sad Prioremjfcu Pracfidéte di£ti Hofpi t i j , etiá 
quoadpunicionem , &corre£tionem pertinrre. C u i i m a n g i -
mos ftriitejvcnulliliccnriamconcedat extraComtcntumper» 
no5tandi:Qiiod,6¿: caecerisPatribus Príonbus eiufdem Curíse, 
pro fibirubiidspraccípImus.Qaadicenria3foli R . A . P . N . Pro-
uinclali referuacur. Er mandamos, dicli noftri Hofpitij Pac r i 
P r i o r i , 55 Procuratori Generali, ve cura diligenri inquiranc, á 
Frarnbus venient ibusexaüemsprouinei js , de negotijsqup-
cum caufa, ad prsedi£tam Curiam aduenerinc; &: his expié cis, 
& confumacis adProiuncias íuas, quamtotius rediré compe-
llant, 
Be llcen- Item ordinamus ^&prsecipimns, nequIsFratrum; ím-
tijs peten mcdiatepetacpcr fe ipfum, á R.A.P.N.Prouincia l i , lícentiam 
¿¿S9 áfoo Conuentu,extradiecam iIIíus,pro vacationibus, í luene-
gocijsexeundi;redcommunicaca necefsitace , P n o r i Conuen-
tus , ipfc Prior licenciam petar'proFraceillo. Etobfecra-
musR.A.P.N.Prouincialemi vcJicenriasnon concedar, qua: 
fie á Patribus Príoribus non petuntur. Onerantcs confcientias 
Pacrum Pr iorum, ve nl(i pro Fratríbus morigeraris, 5¿ de qui-
bus prudencer intelliganc , quod prxbebünt bonumexempli 
odorenijac praecipué, fi ílnt mulcum iubenesj coníimilcs licen-
tiasnon peranc. Ec quandolicenciam concedunr, á C o n u e n t u 
fuo, incra diecam aliquando exeundi, in feriptis íic, & non a l i -
terjquam tranfgredienres feuere puniar. 
'De fiifen Iceni ordinamus,quod nullusaccipiac íimuljvltraquín-
d i j í r ec i - quaginta ftipend'a Mifiarum, nifi líber fie alias, ab onere appli-
fledhpro candi Mlíías,pco fuiGonuencus obligationibusaiiquocafmrc-
Mij 's is . . i cipes 
ci?cr¿quídempoeer¡c,Míírarumftipendiaofluaginta.Quodri 
quis(quoabri t)accepericpIura,¡uxtapaupcrcatis vorum i t x 
nunc pro tune appHcamutCommunirati.Pro Conuentibus au-
teoij excefsivusMiííarumnumcriis,non recipiatur j dequo 
inquirec dilígentifsime , in vificationibusfuis R. A . P. N . Pro-
«inciahs , S¿ iuxta<3uanrita,:cm excc^US) ícueriísime puniec. 
Tcneancur eciam omnesConuontuum Qcpoíitarij, R. A . P . M . 
Prouincialemcertiorem reddere, íi forte numerus excersiuus, 
proportionabihter adConuentus, áPátribus Prioribus reci-
piatun 
í t em ordinamus Príoníis ómnibus , fub poenaabfolu- Soro* 
tíonís á fuis otficijs, 6c Soronbus í imul , vt nihii cantent, aut res carnet 
cantari permittant, íitie in Ghoao fint, íiue in alio loco, noílro yernacuío 
vcrnaculQ fermone, fedlatino tantum»vbipofsint áfa^culari- fermme% 
busaudiri. 
Item j notum facímus decrctum SS, D . N . Clementís WeMmítt 
VIII. círea régimen Sanóti Monial ium, vbi fie habetur. N u l l i leslo^uá* 
ex Móni*li6»sifer[ond3 EccíeJíaJUcds^J^cu/dres^el regulares¡aut turadfo* 
laicas yetiamconfanguine AS cuitijeumque fexaSftídfores Monajie- res Monn 
ri] a l loq^i¡yél ineis típertis filiere^uacunj^tie de caufa liceat ynec jierij» 
fores huiufmodijtpeyianturynlft ad introducendas^yel emittendas 
fer [onasy&#esnece¡Jar ias Et declaranms, pracdidumdecre-
tum comprelieríd'ere,quofcunique c6f¿ngoineos,etiam Parres, 
&MatresMonialium,&Beatariim*,&:quoíciimqueReligiofos4 
etiam fi íinc eiufdem Monafterij P r^ la t i , quod inviohbili tcr 
obferuarí príEcípImuSa íubpoena fuípenfionís officij Prioníl^, 
& abfoIutionisOíliarise^r.seoppofitomperrniílcrinr. 
ItemordinamuSj6¿:mandamusómnibusMoDÍaIiumafi- Denoafer 
uc etiam Beararum Vicanjsjfub pcenaablolmionis áTuis offi- uanioSa* 
cíjs;quodnullomodo permitrat,quodintra SandiMonialium cratifim» 
Chorum, fiaeBeatarum, Sacratiísimum Chrífli DominiCcr - Chr f l iDo 
pus,vIlomodoaílcruetur. Niíí forfiramalicubicalicercolloea- mim Cor-
tumíi tTabernaeulum,qnodChoro íimul.l& Eccleííse exterio- pus,intra 
t i refpondeat.ínquoeuentii eifdeni Vicari js, fub eadem peen a ctftfM Sa~ 
praecipimus,quodnullomodoingrediantnr Frarres inrra fepta fí¡ M o n U 
Monafteri),caufa renouandi, vr pareH-; DiuinjTsimum Sacra- l i u m , 
mentum;fedcaufafolumjüludadminiftrandi ínfirmls, 
^ Ite.mmandamuSj&ordinamuSjMonialuniTj^Beatarum Circa re-
Vicarijs 5;Prioriüseciam, 6c Suppríorifis, 6¿quibufvisaiijs) ad ceprionem 
quos, pnellstrU 
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tn Mond- quosjvcl aJqiias,qiiomodolibct fpédauént , fcib pcenaabfol^ 
j h r i j s . tionis áfuisoFficijs, vt nulUmaJipjtcant pucllamífiue cduca-
tionis caufa, fiuc ad habitumRcíigionis, fine licencia acepta in 
ícriptis,á R. A.P.N.Prouinciahjquem ceneatur faecre certum 
depuellas <¿cate ad hibitum in ordinc recipiendse , de que cius, 
anceemiílatnprofcfsíoncm, annidecimi fexci complemento, 
r -r confuecoíint Parrochiceftimonioccrci. 
Á ' h ' t r e Itcm 0,^íoamuí^u<^i1 ' Priorumabfentía,quibusSan-
M - Monia l iumcura / iueec iamBeata rum,áR.A.P .N.Proum-
C W s ad C1^1 ^ucfLZ COtnmií&i non recipianturMoniales adhabicum, 
y'ar eS a vel profefsioncm, nifiaContcílanotalium Monaftcriorumi 
netji nm. ^ Monafteria illum habucrinc.) Qaod ín mulcis Capitulis Ge-
n c ra 1 ibus ftac u t u m c ft, & fancit n m. I n cxequijs au t cm Sancti 
Moniaiiiim,&ca:tcris íeftiuitatibus,¡n abfcntiaPatrisPnGris, 
oííicium ad Suppriorcm percinec 
QuodSoro Item ordinamus, quod San£bi Moníales poíl profefsio-
res nt>ui~ ncmjn domo Nouitiarum iinr,S¿: quod íineliecntia R . A . P . N * 
ttrprofel pj:ouincialis,inde nonextrahantur. 
fcfim m IxemmandamusA'ordinamus,€mnibusPacnbusPfio-
domoNo- ribuSjíiue Conucntuum Prcefidenribus^ub poena priuacionis a 
uittdrum ot'ficijs jquod áFratribus viatoribus, &icinerantibus,cu-
De l/te- jufcLimque íintcond;icÍonis,riue ex noílra, íiue exaliaProuin-
ris te;h- cia} [icteras petant, Se exigantteftlmoníalcs, 82 curadiligcnti 
monialt'- mfpiciannmriperfonaitanoi:a,5¿cognlcaíic)vtniiUusdubica-
p*s**»tti tioní,auc furpicioni detur IOCIK, prout alias, in mulcis Gcnera-
nerút i i9 iibus CapituliSjmandatum fu,ic,6¿ ordinacum. 
exegedis. |cem ordinamus^ ómnibus Pacribus Prioribus ftriac 
Pi t res prsecipimusjquod omnino providcantFracribus de caligiSjCal-
Priores ceis ^ ^ jnccriat!i túnicainquolibet anno , & poft dúos anuos 
tndumen complecossconferancilhs fcapularia,&: cunicam etiam exceno 
taneceifa remjquse in proprlaípecic, & veftium fo rmad non alicer den-
rideonfe- £ur j ^ o m n ¡ n o anee primam lanuari] diemcuiufeumqueanni. 
ranr Fra- Q^oáCi prxdida die non fuerinc collaraáPatribus Prionbus 
tnbHs, fu p r ad iaa i n d u m e n ca, D e p o (i ta r i j Convencus^Tab poenaabfo-
lucioms ab officio fuo, cercioremfaceré teneancur R. A.P .Nv 
Prouincialsn^qucm obfecramus, vt in viíicationibus Cuis dil í-
gencer inquirac de adimplcdione exada noftra; huius Ordina-i 
tionisi 6s vbi mveneric Pacrem Príorem pTseíencem > íiue Pr32* 
cemum, ülamnon fuo opporcunotcmporc adimplcuiffe,Ylccí 
Kás ciim non {ítoporiáÉ Id offícliím Frlóratuss 6í mBigac infaii-
bilícer,qui hoc mandatum non obferuauerunt, hicimpofitam 
Item ordinamus, quoáqui ín ahquo Cénvcntufuerunc ^ . / o ^ * 
Priores, non gaucicanc racione Prioratos quem iam gcílcrunr, py(€teyh¿ 
priuilegijs aliqvubus, fmc gratijs 5 q ^ non fine ipíisdebitx ra^ ^ . 
cione gradus(íi fint Gtadi*ati)vcl quae non íinc a noltriseonlti- u ¡ ¡ ^ n ^ 
tutionibus, íiuc ex vfun©ftrxProuinciíE; vt quodHebdoma- ' 
damnonfaciant,PacresaGonril^s íinEÍn eifdeniGonucnci 
Circa Dcpofítum bonorumdefunduorumFratrum, ^ £ ^ 
huías Prouíncisecofuctuáo^iu fi:abih"cafcraec\ir. Etquomam ¿efune{o¿ 
Prouincia noftra ni mis grauata exiftit cenfaum redditibus, rum *¡Jv 
aUjfque expeníls nccelTarijs pro fo!uendis fabíldijs3nec pro ta * 
to rufficiantgrauamine 3 iamconíueta Conuentuum fubíjdiái * 
prxripimus, 8c ordinamus , quod ex bonis á defundis relid-ís 
(certía parte integre rel iga pro Fratris anima de fundí) fexta 
parsjduarumparciumaliarum, pro fumptibus re fe rué tur com-
munibus huius Prouinciacqusc Pacnbus miütacurProcuratori-
biisGenerahbus,Valhf-Qlecano,veIMatriceníi. Prxcipientes 
íri vircucc Spirirus Sin£ti,6¿: Sanáis obediencice, 6¿: íub precep-
to fbrmali3tam PrioribLisConacntuiim,quam Depoíitanjs eo-
r u m , ad quos pertinetinuencarium faceré, de bonis Frat rum 
defundorum,vc certiorcmrcddant R. A» P . N . Prouincialem: 
de valore fexcx par t í sprasdi to . 
IteiTí ordinanius,_quod ParfochijConfcífores, Procura- clrc*Míf 
tores j Sanaique Monial íum, SeBeatarum Vicarlj; tres Miílks jas offi~ 
celebrcnc inqualibec feptimana proMonaíleriorum obligatio- cial. M&4 
nibus, quas fi non habent Monafteriajcelebrare teneantur pro maliunto 
intentione R. A..P.N.Prouincialis.Si vero diábaMonafteria toe 
habuerint obligationesjYnamMiíTam adminusinquahbet fep-
timana teneantur celebrare pro intentione R. A . P . N . Prouin¿ 
ciaUs,ex hisqux adipfos pctfonaliccrpertinent.QuamMifíarr» 
ex nunc pro tune in foro confeienna? applicamus in folidum. 
Vt autem prxdiítarum Miflarum ratiocinia fianc expedite, om 
mfque vitetur confufsio, notum Vicarüs fit, Confcflbnbus, 
ParrochisJ&: Monial íum, & Beatarum Procuratoribus, quod 
K/r/r in qUO- Pr5rencantur ínis Monafterijs, omnes pr^dia:^ 
rl;1? ra?ocinijs adnotqnttir: vndstantnm teneantur om-
fucrint f-prceafigua íníirinitate impedici, vel jrnfept^ 
B 3 manís 
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manís aliquibus celebrarcnon potuer ín t ) feribere R. A.T1 W 
Prouinciah, vel eius Soeio. quem Miflarum numerum racione 
omIílenncacgritudinis,quatenus Sacrificia oniiíla,non compu* tentuí inrat iocini js , 
IcemmantUmusin virtuccSpiricusSandUfan^obc-
^ O ^ ^ ^ e í dicnti^j&S íuh praeeeptoiormali,quod VicarijjContcflores, as 
S a n & M o pfocuratores,taarM<>nialiuai, quam Beatarum,earumMona-
mdtUi e.i fterianonxngreiiantnrsniri ratione» ^cauraadniinidrandiSa-
yw^ , jí.on cramenta; alia vero caula cxiftentcliccntiarn petant á K . A .P. 
mgftdián N.Prouinciali. ' Et ordinamus 5quodfi Vicariusibinon íit3duo 
^^'' ^ ^ ingrediantur Fracres íimul; &:íivnus tantumadfic, aílocierut 
Jtertd* Prioriíías, v d Supprioriirse, fub pcena^abíolutionis ab officijs 
fuis. EtdeclaramuSjquodMonialiurayicarijjíícaíTo 
benc quando Monafteria.ingrediunturiiuxtadirpoíitumin ca-
rum ordinationibLis,ncC príecendant fuper Bac re,al¡qua excep 
tione gaudere. Ec ílnélepraecipimusPriorifís ómnibus, vt de 
f claufuraferuandaifummacura, 5¿;Iludió in vigilenr, ita ve nu* 
noprxrextujingréílumalicuiusperfonasadmittanc: fimulque 
i, iniungimus, vcquashbet heteras Apóítolicasjobrentasiam, íi-
nede inceps obtinendasáquacumque .perCona ,cuiufvisquaU-
tatis,aut ícxuSjproingrefiuMQnaíleriorumR.A.P.N.Proaín-
ciali remittant, declarantes ipfum efle Prsclatum propium, ad 
quem preciííedsftinanturjtales licentjse}íiue litccríe. Et íimi^ 
iieer Grdinamus,qiiodConfeílorcs35¿;Procnracores San£tiMo-
nialium, & etiam Beatarum, íi fintin oppidis, vbi Conucntum 
Frat tum habemus^m ómnibus obedientiis íir t Patribns Prio-
ribus, vel ConuentuumPrarfidcntibus Tubiedlí, non fecusac 
funtFratresalij , intalíbusarsignariConuentibüs. Ordinamus 
etiam i quod Vicarij,fíueConFeflores Mon iauüm, íiueBcaca-
rumrvulgari lingua tranícribant omnla, quar ex bis noftns Or-
dinationlbus,ad easfpe6):ancquomodoUbet Sóroreseas te-
ineanturiegeresquandoMonafteriorumOrdinaciohes jcoram. 
vtoto Conuentu líguntur.. 
, Item ordinamLis,quodnu!lus fíat NouitiorumMagiftcií 
BetMrtgi-]n.collfL1 ico K . A. P.N.Pcouinciali,qux de Patrumconíí 1 io, orn-
/ ^ / / ' ^ « ^ rcsapprobet a^umen^^^ 
ti orum, 5us ipftff.i{u xn fu ertnt»obtineac locumimmediat um, poft-Pí32" 
fencatos huíus noílpaéprouincíse. Et qu'cumquetale amclmrU 
Ü l o continuiS annis3iudiCio R»A P,N.Prouinclalis, laudabiU-
II 
ñ a m Grdiiutionem.approaabic hbcmcr.RR.PP.N.Magiltec, 
G ' t i i t ' 
^ ^ c m . c u m xn noftrís Capitulls Gencralibús,Rcmx 15¿4. f&¡&¡t 
& íbid¿m i ói^.Ordinacione i * . , prouide ftatum fie,ad vitan- nondbjint 
das longas vacancias ,£cab lcn t iasPa t rumPrxorumaConucn multóte* 
tibus fuis ,quasni mígnum yecgnnc: í^epe Conuentuum prxiu- foreajuts 
dk ium, cjuod R.A.P^ Ptouinciales , confirmaciones Priorum» Cpnmm 
. vel eciain caíTationes eleólionum nondiftcrant,^ quod eleélus OHS, 
in Priorem alicuius Conucncus, intra fpacium tnum horarum 
á noticia confirmacionisjtenearuracccptare^vel non acceptarc 
Prioracurn. Id circo,ve mdiusIioc,debica obediécia feruecuri 
OrJinaiTius,qaod deinceps Confimiatio electionís fa£líe,adip-
fu ni non mitcatuc eledum, fed mittatur Patri Priori, Conuénj 
tus inquo commoracur.,Quod íi ele<ftus fie Pnor,rnitcatur CQ 
firmacio ad Suppriorcm:Ipfe autem ad quem calis mittitur C 5 
firmario, illam ceneacur nocificacc e l e á o » inrra fpatium duo« 
decim dierum pofquam iílam rcccpcrir> cui etiam iniungimus, 
vcaceptaCo firmacione,certiorem datimfáciac clecluni,dc 
Cofirmationis prsefencia., ^.teneatur elc£tus (not'ificatíonc fa* 
£ta,CQnfírmarxonis,intra>ceropus prxdidum)intra fpatium triü 
liorarum,Prioratum recnrarCjVel aceprare;5¿ certiorem redds 
re R . A , P. N . Proulncialcm, de die, ¿c horaaccepcatioins,vel 
recufationis^uodfiacinfalibilicer alias punianrur. Prores 
Item ordinamusj&mandamusftn^tc, ómnibus Patri- no habeat 
bus Prioribus, fub poena abfolucionis á fuis otfícijs5 quod libru apud felt~ 
Procuracoris apud fe non rctineanc, nec manu propria aliquid Orum Pro 
in illofcdbanc , fed folus Ptocurator Conuentus, vel aíiusde- curatta» 
putaíusadhoc,dc mandato exprefíoPatris Prior is. nis. 
Item, quia accipere pecunias, fub enere, & fub peníío- De fecul 
ftcfcrnoris,9qu23velmaglsConuentusgrauat,quamredditus níanonve 
cenfuum annuales 5 Prsecipimus in virturc Spintus San£li, &¿? cipiedaps 
Sand.x O bedientiXjSá fub precepto formaIi,necnon fub posna ponefesm 
excomunicadonis maioris,!atae fententix, ipfo hdcoincurc en- ris* 
damac vna pro trina Canónica monitioneprarmifTa^uod pecu 
manullaifto modo.ín Conucntibus, §¿ Monafterijs noílrisjpa-
« o huiufmodí recipiutur Ecíi alicer fa^nm fuerír, omnes red-
Q^us^x accpcis cajafacoSaPriores, $c Prioriílse, infaUbiliter,ex 
h h q u x habcnt aJ vfum foluánt. Qnód pf «eéptum,«£Cénrurr 
Rcligioros particulares^Moniales,^ etíam Beatas,tjaoad fuaii 
¡tus particulares, (^qucparicercomprchendit. 
WeRoJf i " Jtcnrulcclaramus iuxca decrccum R R . P . N . Magíftri 
^roresTcei tcRí alta yocc,&:deuotc alternando per choros, ccr-
ftiam partcm P^ofarij BsaciTsnitB VirginisMarise fecundumor-
^incmMyftcriorum,rub posna abfoJutionis a í'uis offíci js,in ta-
íiibilitcr Prioribus, &: Supprionbus infligenda. Et f i m i l í t e r or-
dinamusj^niadamus Concionacoribusjvrinconcionibus fuk, 
•máxime quflndoífnnt decemporc-raliquid opportune inrermiC-
<ceanc,ralcem inConcionis finc5quoanimipromoueantur í i d e -
]!ium,m afFcdunaj&dcuotionem^xofanj Beatifsimsc Virginis. 
I&t Ord~ Itemordinamus, ^t folitum orationis, poft Ccmpleto-
¡ttons Mtn-TÍum,S£ Matucínas}&: Nonara excrcixium ptotcmpore,in í in -
ntdJL rgalis Cónucncibusnoftris^debitír execntioni infalibiliccr ma-
idetur. Et Priores, &: Praclati, quiin bocínuenti fucrint ncgli-
• gentes á R. A-.P-.N...ProuinciaIia fuis officijs fuípendantur yqvd 
^])p no-«* lioc fedulo inquiret in uifitatiombus 
•res non Af- Irem ordinamus , quodSiippriorcsinfede vacante , vel 
píícenttp. m quacumqus^bfentiaPriorum3nonapphccnt Tibí pluresMif-
m plures ías,quam qu?e cis funt concL-íl^ communiter« 
Mi/Jas, Item Grdinamus>quod Fratresadaadiendas Gonfcfsio-
£>e expofi- nes%-§& Cocionandum exponmon-poíslnt^níli per quinqué exa-
fime Co- mimtoreS j&mí tudr j sGcnera l ibus , ínter quse Conuenrum 
;fefariar» Lcgionenfem^CcmpofleUanum volumuscomprchendi. Et 
non a pp ro b ent u r ,t: i fi adíi t ía 11 e m v ñu s e x The o 1 og LeS:o vi 
bus^um ^liquo Graduato huius Prcuincisí?, vclambo fímulj^: 
íokimpercr icnium ; quo explctoexamíncntur iterum^ etiam 
. i í i ílnc Prior es, feu Vucarij) vel Confeílbres Sandí M onialiuní.. 
Excipimus Le^ores Árrium} quiexaminaiíturpoíí eorum in-
Ihtutioncnj} 6¿ eos, qui per noucm annos, licennas, íeucxpofí-' 
Piones, iu^ía dldahabuerintjquibus c5cedlmiis,QUod poft no-
mem annos decurros,quibus approbatiónegauiíi tune „ pofsinc 
finjplieirer-expoai.QLiod ílquifpíam m aliquo Conuentu exa-
minarQs^rcprobaEusíliericníceexaiHÍnetur iterum, nec exann 
iiattís approbar-Iqueat j niffmeniibusiCex, adíereprobst ioms 
tranfadis. Qnod iixontrariiamfedam fucrit, inane torum, ^ 
& mínlílérío fupradid6,¿xámínairóre¿ ccrtlorcín rcddanr Prio 
x^m Conuentus, de rcprobacjonc fui fubdici; 6¿ eorum conf-
cienciasin diem Dominiaggrauanccs iniungimus, ve examen 
huiufmodi, cafnfummaredicudíneperaganci&quodadil tud 
ad mifllim femel, vclapprobare, veí illum reprobare tenean-
tur» Ve habcrarinConfticutíoiiibusnortris, Dif l . i a tp .nJe 
Py#díc¿toribíis>litt€ra ^4JnGíojf.\Lt wt fiímius hocobferuetur, 
&; nc praefens confitendi exercitium> pro futura capacitare 
( quodabfic)alÍGuiconeedaacdnhiberaus fl:ri¿l:e>pr^di£l:is exa-
minaconbus,nc aliquem fub fpe,vel ratihabirionc, etiam iura-
raent o firmará, quod per vnam, vcl plures hordS^ualibec die 
vacabíc moralitatis (ludio, ad audier.das cofefsíoíiesapprobetí 
fed prxfens exereitiunij pro prxfcnti , & íufiicienri habilitare 
concedacur. Ec declaramuseciam Frarrcs omncs,ad audiendas 
fsecukrium Confefsíoaes expoíicoSjnon poireFrarrum,vel So-
rorumConfefsiones audirc, niíide fpccialiPraíIarorum liceri'* 
tíayvcl FratrumjVcl Sororumjquorum, vel quarumoaudirc de-
bent Confefsiones* Vthabetur3 in Conftitutionibusnoftris, 
d>fl, i . deNoHttijs, cap^.litterd G . Mandamufque, quod nullus 
exponi poísit ad audiendas Confcísiones3 qui non habuerit lie-
teras teftimomales.curfuUfEa, Sí approbationes inquolibct exa^ 
mincannuali. • 
ItemordínamusíiuíúsnoilrseProuinciseLedoríbuSj&r Quando 
Pr^dicatoribuSáVtinmaiGribus SandraeEccIeíiíEfolemnitaci- Leñ^tc-
busan nouem tanrum prsEcipuisfeílis Beatifsimse VirginisvSa- n¿ntur 
ftorum Aípoftolomm jEuangeHftarum, quatuorque EcdeC^ choro in 
Dodorunij&J Sanclorum noftriOrdinisCanonizatorumjinter terefje* 
quae etiam comprsehcndi volumus feftum Santo Agnetis de J 
Monte Policiano, SanéU Ambrofij Scncníis, Sandi lacobi de 
Venetia,&: non alia Sanflrorum OrdiDisnoílris; vcrinfque Vef-
peris, MIÜ.X gwe Maior i ,65 Matatinis, ínfalibilíter ínter fine. 
Es qijodab ftudijs non vacent guando folemnicatcsprxdíébc 
in diebus proprijsnon ceícbrantunexeepris feftis Anunriatio-
iiis Dominic3e,5¿: SanéliThomíe Aquinatis.Et Prselatifummo-
pere in vigllenc in obferuantia huius Ordinationis3ficut etiam 
in afsiftenria Fratrum ad Completorium 5 Sa/ue Regina, & ad 
tertiam parteiTiRofari^nullum abufumpermirtenrcssnec dif-
penfationcm concedcntcs, abfque cauía legitima. Nec L e d o -
«es Artium 5 quicurfumfu» leftionis peilcg^rivnc difpcnfac^ 
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pofsinc Parres Priores ab afsiílentu Chor i po í lp r iml imfu^ 
vacaturx complccum annuín, mfi dz fpeciah Ucetitia ». A4l>. 
N.Prouincialis^Omncmque inconcrariunicóíuctudincm ora» 
ninoabrogamus. 
V e ex<*' ^ s in ^0*1 cxam*r,lentlir ftu^ntes,in principio/cíhc^r, 
tnineftt* Curíus , &3 propc fcllum Saníti Thomx Aqumatis. Quiaucctn 
jtt;Jm% approbatí non íuerinr, nuilomodo<3ifpenl'¿ntur ab afsiltentia 
/ ' C h o r i . í c d a d Matutinas, &: omnes Horas,afsiftant indifpcnU-
bihter ; Ncquc ilüs Ordmes conferántur inconíulco R . A . P. 
^ N.Prouinciali,&: fine cius exprefla hcentía. 
TteRcge Iccm ordinamüs,&r decIaramus,qúod InConvicntibus, 
te {indio in quibus Cunt fimul piares Magiflrúcorum antiquíor 5 compa-
rum, rat íueadgradnm » fit Rcgens; cocamen abícntc á Gymnaíio, 
Magiíler qui ¡lli fuccedit, & fie ahj íucccfsíuc iuxta fuorum 
antiquiratem Graduum. Vbi tamen vnus tantum adeft Magl-
ftcrjipío taíto fie Regens;&:ad ipfum psrtineatjMagiftcrij gra* 
d í í , vei Prx Ten tatú ras confcrrejetiam prazTente Pnore Conué-
tus.Et m lungimus Regentes prsedifbos, gauderc ómnibus pri-
uilegijs, quae in declarationi-bus Gonílítutionuni noftrarum, 
prsecipue di f l . t , cap . i . \ . ,§»^J i t t .G. latius continentur5 quse hic 
pro cxprxfis haberi voiumus. Et ordinamusvquodnuliumíiac 
examen Conteílorum 3 vel Studentium, Regente in ic io , vt íi 
ipfc afsiftcre voluerit,afs¡ftat. 
Detraf- Item ordinamus, &pr£ecípímus9 qnod moáerati fump-
píjrfítf/o £us ^anc.ip franfporrationc bonorumjquíg mConuentusPrio* 
ne bono" f^itus fui á Pacribus Prioribus aí'portancur.EcquodStippriores, 
rttm P , 6£ Depofitarij teneantur admoncre, R. A P. N . Prouincjalem, 
Prior , ^e ómnibus fumpdbus in rali aíportatione eaufatis: Et fi aHter 
fiattenebuntur ipfi, etiamin foroconfcicntia:, huiuímodiex* 
penfas Gonuentui íolueré. 
V e l e j o Itemordinami!s,8¿ mandamasPatribus Prioribus, Tub5 
r i l u s e* Pocna furpenfionisperquatuormenfes, & G a f u ü m c o n í c i c n r i í K 
fuuconf Lcdoribus, fub poena abfolutlonis á fuis officijs^quod babean» 
tientU, tur Conclufiones bis fakem in feptimana. Et in Conucntibus, 
q u í ex elernofinis non vluunr, omnibusdiebus, quibus habetur 
Conclufioindomlbus vbifunt ftiidáj^duretGocIufioadrni-
nus per dinúdium horse.Cocedimus Le^otibus-huiufrnodi^vC 
Parres áConfihjsfincLeiStorescorrigantin mcnfa;^¿q"0^die-
bus dilpenfentur á Choro,quibus habentur Concluiioncs. 
re-
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fclíquís lutcmobedientijs ficutalij Ftatrcl fcgcranr, Hebdo-
inandam facianc,6¿in tabula notcntur ad illá.Potcrit tamen R , 
A.P.N.Prouincialis aliguas cís ccrxedercdiípenfationcs,¡n 
Ccnucntibus in guib.us, eí v i fum, iuxtadecauía fucrit. 
Item mandamus ómnibus Cqnu^muum Pnoribus, in-
qnibus non eíl commodítas educandi Nouitios , vt decct pro- t ü * no* 
fcrsionem noílram íquod iícct ad habiturn noilciím aliquas ad- rectpiefi 
mirtanrperfonas, obferuaado tamenmcarum receptione, in dismdo 
noftris Conftiturionibus ftabilita Mllasnullomodo retineanc mihPexi 
ínfuísGonuentibi^fcd adalios cducarioms cauía, áR.Á.P.No 
Prouincialx derignand,os, tranímittant . Qui fint autem exigui 
Conuencusin quibus non opportec ediicari Nouicios; dcdara-
bit opportune,R. A . P . N . P . 
Icenvmandamus 5 nequís typis mandare porsit librum ^^«w 
Protoco!a,auc aliquidaliud (ctiam incartha mínima) fiuc mo~ f rimen-
ralessdo£brinales, íiue hiíloriales contincar res,feii euiufvisal- ¿0 f n c 
teriuslinca:, íine cxprclia iicentia R. A.P.N.Prouincialis data líjccntm 
infcriptis. 
Item raandamus PdoríbuSjfub pcena ábfolurionis á fuis Circ*de 
offieijs yinfalibiliterinfligenda; vt ftatim poft notiíicationcm uotiom 
harimi noftrarumlQr.dinationum, Religiofos bonismoribus, s* Rof* 
doctrina 3 &: exemplQ prseditos, ad omnia opplda íui territorij 
mitfant;quiReligionisz¿lo ,5¿ deuotiene ctiam fuceeníi^erga 
Sandiísimam Deiparam a .Confraternitates Sandiísmi Rofarij 
curcnt (fi opus eft ) ye continuo criganrur , ereílse confirmen-
t u r , fidelcs adeamdcuotionem excicenr, promoiicanc56¿: in ca 
corroborenc, feribenáo, recipiendo,ícrípcosque approbando 
Confratres, Bullam á San£hísimo Domino N . InnocennoXI, 
Indulgcntias nomter concedente 3 5¿ omnes antiquas fuorum 
^rardeceíTorum confirmante, fecum afportando, vtiuxta eius 
tenorem,eas prsedicent populis3 vt tantumanirnarum lucrumj 
tv t pareft) magni.seftimcnc. 
Item Ordinamus, quatenus noflris Conílirutionibus De m.i~ 
^valde conforme , imo exadnm ab ipíis Í Se ab líluílrifsimis, &3 nifejlan 
Reuerendifsimis D . D . Arehicpifcopis, & Epifcopis, plurics dis //c?-
"defideratumjvt Gmnes Regulares, fuse Rehgionisliccntias C6- tijs ,pyo 
fefsiones audiendi»& etiam Prsedicandí in ícriptis habitas ma- audt en-
^^f tcnt . Quodab ómnibus volumus,&: prscipimus obferua- dís con-
n.Ec¡nfupermandarau5 ómnibus Pnoribus^quodintra termi- fefstoM 
C i num bus. 
num tríum díer bnt á dotltíá p?a;fcntliim,omnlum fibi Subdita 
rum tales hcctiaSatumabOrdinc, tum abOrdinarijs locorumj 
in quibus dcgunc manifeftcnt. Quod íi aliquis tales licentias 
non habuericpro non confcirario habcatur, donccper exa-
men cas obtincat i vc l ahccr Ordinctur de co á Pv. A . P . N . Pcq-. 
umciali. 
'Vefubfi Iccmmandamus ómnibus PatribusPrioribus,fub pocná 
dij*'>& fufpcnfionis per fcx menfcs, ab eorum officio, quod ¡nfalibili-
cotrihu- tcJ. foluancrintra fpatium duorum menfiumjá pracfemitmi no-
tlon'Lj. titia j contributionum, S¿ íubíidij debita, iam tempore elapíb 
foluedis contrata. Et obfecramus R.A.P.N.Prouincialem,vt hanc pee 
nam,6¿: alias (arbitrio fuo) franfgreííbnbus infligat huius má-
dic i . 
Itcrn prsecipímus ómnibus Supprioribus, fub pcena ab-
folutíonisafuisofficijs, vt hasnoftrasOrdinationes quatuonn 
anno legere facianc in publico CapÍ£ulojVelRefe£torio3coram 
totaCommunitatc. 
J N S T 1 T V T I O N E S L E d T O R V M C ^ S V V M 
ConjcientidS, 
In í l i tu ínmsinLedorcm de Ciudad Rodrigo, Fr.Ioannem 
Domínguez ,ex codem Ccnuencu. 
In Le^-orem de Benavcnce, Fr . loannem C i á ^ex eodenv 
Conuentu. 
In Lcólorcm de Medina del Campo, Fr. Gabriclem Gon-
§aIez,exeodcm Conuentu, 
InLe¿ toremde V i u c r o , F r . AntomumFernandez;, CXCO-Í 
demConuentu. 
In Ledorem de Huete, Fr . loannem Quiros,€X Conuen-
tu de Madridcjos. 
In Ledorem de TordcfillaSjFr.BernardumGomeZjCx éo-* 
dem Conuentu. 
InLeaotemdela PenadcFrancia,Fr«Petrum Carra^edo^ 
ex eodem Conuentu. 
In Lcifborem de Aftorga, Fr. Andrcacam de Alva^cx Con-! 
uentude Ciudad-Rodrigo. 
In Lcdorcmde la Vera , Fr loannem Herrero, excedem 
Conuentu. r 
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In Leaorcm de Taíabafa ^Fr.PatVIclum de O r í g u c h , ex 
codem Conuentu. 
In Leaoremdc Caccrcs, Fr.Francileum Borrallo, ex coi 
dem Conuentu. 
In Le£torem de San Sebañian, Fr . Dominicum Cortázar; 
ex codem Conuentu. 
In Le£torem de Guadahxara , Fr . Thomam García > P r x i 
fentatum,ex eodem Conuentu. 
Sí Le£torem de Occaña , Fr . Pecrum Tercero, ex codera 
Conuentu. 
In Le£iorcnidc YiUa-Efcuía, Fr . A ndrícam Arias ¿jñc coi 
dem Conuentu. 
In Le£borcmde Aranda,Fr. Dominicum Mer ino , ex c o i 
dem Conuentu. 
In Ledorem de Riofeco, Fr.Ioanncmdc Avil3>cx codení 
Conuentu. 
In Ledorem de Alcalá ,Fr . Petrum de Zelada, ex codem 
Conuentu. 
InLeétoremdeYépcSaFf.Iidephoíumds Soria, oxeodem 
Conuentu. 
In Lc(íloremdeZifuenccs,Fr.Ioannem Durara,ex codem 
Conuentu. 
m S T I T V T I O N E S V I C ^ R I O R V M . 
InVicarium Regni Gaíecix, cum ómnibus gratijs, &r pri-
ullegí js á noftris ConíHtutioníbus conecfsis; iníl i tuimusR. P» 
Fr.loCephum de Villafeñor3Pras£cncatum. 
InVicarium S. Raymundi de Potes, riruloPrioris, Fr.Io-í 
fephum Pérez de la Sierra,ex eodem Conuentu. 
In Vicarium S.Ildephonfi del Camino , tituloPrioris s Fr»' 
Ferdinandum Menocal,ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de las Caldas,título Prioris5Fr.Ildephonfum 
del PozojPraefcntatumjex codem Conuentu. 
In Vicarium Incarnarionis de Vilbao,Fr.Iofephum Zeua-
HoSjCx eodem Conuentu. 
In Vicarium SandiPe tri de las Dueñas3 tit ulo Prioris, Fr, 
Bcrnardum Entero^ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de Aí4?aQucua;Fr.Mathxnm Alónfo,ex eo-
«jemCoíiucncu. ' ' C j l a 
Tn Vlcatíum M BcIvis,Fr.Marf¡rtUm de LconaSxCóhucn-
Cu Sandi Dominici MatritcnfijRcgali. 
iln Vicariüm de Bejar, Fr, 3artholomcum Martin Flores, 
iPrsefentatum,cx eodem Conucntu. 
, In Vicarrum Saíi£ltBenediaideOrenana,Fr.Francircum 
Gomez,PríedicatorenvGcneraIemiCxcodem Conuencti. 
In Vicaáum de Cangas de Tirico,Fr.Ildephonfum Mencn-
dez,ex codem Conuentu, 
In Vicarium de Olmedo, Fr. Hicronymum del Valle , ex 
>CodemGonucntu. 
In Vicarium S.Blafij de Lerm'a3Fr,Chtl{lophorum de A l -
^a^ex Conuen tu de H^ ta . 
tQaLZS < o nhoM rnuoinimoCÍ . l í t c i n n A cJb m 310^5 J ni 
JNST1TVTIONES SVPPRJORVM, 
In Supprlorem de Segouia, Fr. Bartholomeum del Carn-
eo, ex eodem Conuentu. 
^ :ln Supp.de PalenciajF.DominicumPereZjexcodcmCón-
mentu, ;", 
In Supp.de Zamora, Fr. Pctrum Paredes, ex eodem Gon-
iiietitu."" 
InSupp,deTcledo,Fr.Petrumdc Villanueua,ex codem 
Conuentu. 
In Supp. de Burgos, Fr. DidacumdePedrora ,ex codera 
Conuentu. 
i n Supp.de Pamplona, Fr.Raymundum Alcaniz Baqueda-» 
no, ex eodem Conuentu, 
In Supp.de LeonjF.Francifcum Manuel Garcia,ex eodem 
Conuentu. 
In Supp^de Ciudad Rodrigo,Fr. Ancoriiüm deCafanu cua, 
ex Conuentu de Valverde, 
InSupp.deEftella, Fr.Iofephumde Beynza,e^.eodem 
? Conuentu. 
InSupp. de Benauente, Fr. Domlnieum Piaz3.€X eodem \ 
Conuenrii. .... . . 
;Jn5up^ ds Viabr ia , Fr. Andr^am^utiettcz5 9X eodem 1 
Conuentu, " • ..: : d e v i s o h í s ^ i f í a c E m a m s i V i j l 
InSupp.deToro^F.DidacumaeSanVIcentc.ex'Go 
•tude-^áriaadiri.:. i Trl 
í n Sopp.dc Fcifíafieí, Fr . loanncm de las Rib^s, ex cedem 
Conucnru. 
In Sapp.dc PieJrahitaJBr.Francifcum Roarigucx ,ex eo-
dcmConucntu, 
In Supp. deSangucíía, Fr. FrancifwUmMa2uccum,cxco* 
demConuencu. 
ín Supp.djMedina del CampOjFr.Francifcum Azcona,ex 
Conue^cu de T m x i l i o , 
In Supp, de Nieua , Fr . Paulum F r c y l c , ex Conucntu de 
Taba ra. 
In Supp.de ViIIalon,Fr.Gregorium de Buñamantc,ex co* 
dem Conuentu. 
InSupp.de HuctCjFr .Chrif tophorumMart ínez Lara, ex 
eodcmGonuentu. 
In Supp. de Mayorga, Fr.Lucam de Nanclarcs ^excodem 
Con u en cu. 
InSupp.dc LogroñojFr.Pecrum Gómez , ex eodem Con-
ucntu. 
In Supp.dc Valencia de D o n l u á n , Fr. Ildephonfum del 
Corral,ex codem Conuentu. 
In Supp.de la Peña de FranciajFr.IIdcphonfumMolino, ex 
codem Conuentu. 
In Supp. de Palacios, Fr. Mathiam M a r t i n , ex Conuentu 
de Mayorga 
InSupp. de T r u x i l l o , Fr . loanacm de Arroyo^, ex eodem 
Comicncu. ' i 
InSupp. de Añorg¿ , Fr . Didacúm de Aftorga, ex eodem 
Conuentu. 
In Supp.de PJafencia 3 Fr. loanncm de Sanólo Thornas,ex 
codem Conuentu. 
In Supp.de Auila5Ff. Aguftinum Fernandez SoIera,cx co-
dem Conuentu. 
In Snpp.de Villada 3 Fr . Francífcum Xlmenez, ex eodem 
Conuentu. 
ín Supp.de Carboncras,F,Iulianum de Poueda, ex eodem 
Conuentu. 
In Supp.de GuadaIajara,Fr.Ludouícum Mondcjar, ex co-
^cm Conuentu. 
In Supp.de Mombletran^. Antoniurn de Torrcs,ex Con-
wentu de Guadalajara.- ín 
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l n Sapp.dc Tciatios, Fr.Pde rum de 5au ^e l izés , ex códet^ 
Conacnta . ^ , , ~ . . , . 
•In S upp. á - O vicdo, Fr. Antomum de Efcaknt c,ex e odem 
Conuj^ntti. 
ín^t ipp.ac Caccrcs3F.Ioanncnrdc Efcalante, ex Conuen-
¿ u á e Mecida. 
l n Supp.de AtochajFir.FxanciCcum Rodríguez, ex eodem 
(Canuencuc 
InSupp.dc Cuenca, Fr. Francifcum Gon9alez, ex eodem 
Conuenm. 
ínSnpp . de Talabcra jFr . Martinuia» Dagas ex Conuenta 
^ c Z i f u entes. 
In'Supp. de Galiílcc, Fr. Laurentium Villegas, ex eodem 
Conacntu. 
Jn.Supp.de Carr ian , Fr. lídepbonfum García, ex eodem 
^Conuentu. 
la.S upp.de HicajF.HyacínthumPeinadOjex eodem Con-i 
kicntn. 
in:Snpp. de San Sebaftiau3Fr. Sebaftianumlriartejex co-, 
SemConuentu. 
i n Supp. de Villa-Eícuía^ F r . Fraucifcum Palacios, ex eo-
'clemOonuentu. 
rki Supp Je Aranda, Fr . VIncentIum Gómez , ex Conuen-
tu Roíarij Matriteníi. 
In Supp* de RioTeco^ Fx. Stephanum Sánchez, ex eodem 
Conucnru. 
In Sup^dc las Nauas,F.Tofephum Gaf cia,éx eodem C o n -
uenta. 
In Snpp.de Alcala,Fr.IldephonrumdeFuences,exex)dtm 
Conuentu. 
In 5upp.de Soria, Fr.Iofephum Sánchez, ex eodem Con-
acntu. 
InSupp.áe Me i ida , Fr. Gregorium del T r i g o , ex eodem 
Gonuentu. 
^In'SuppJSanaiThomíeMatrkenris,FrJoannem de Aram-
burujCX eodem CGnuencu. ' 
In,Supp.dc C i f uenceSjF.íoaniiem Ros Efca!ofia,ex eodem 
Conuentu. 
In Supp.RofaríJ de Madrid? Fí .Iuüannm PsO^nero ^ éx co-dera Conuentu, 
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t ú Conucntibus Regni Galiciíc ? prouideac R. P. Vicanus 
Rcgni. 
C O N F E S S O R E S , V ^ é R R O C m , E T V R O C V R A T O R E S 
Monialinm» 
ln ConuentuMatrltcnfi RegaílSandí Domínicijiníll-
cüimusin Confeílbrcs ,F r . lofcphum Manrique, ex Ccnuenm 
de la PaCsion de Madrid: Fr. Mathasum Vaidés , ex Conuentu 
KegaliSegouienfiSandi DominÍGi: Fr.Micbaelcm Pé rez , ex 
Gonueíntu de Atocha.In ParrochumjFr.Udephoníumde Aya-
la,ex Conuentu de Yepes.InProcuratorenijFr. Antonium Ru-, 
bin de la Madrizjex Conuentu déla Pafsion de Madrid. 
In Conuentu Sandic Cache rin^E de Madrid , inConfeíTo-
rern3Fr. Lucam de Sanólo Tliornas 3 ex^eodem Conuentu. In 
Pf ocuratorem,FrJoannem Prior,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu Sandi Dominici 3 RcgaliTolerano, in Con-
fcílbrcs, Fr.Francifcum de Enebra,ex eodem Conuentu; & Fr* 
Se baftianu m de Ca ftañeda, e x C on u e n t u Rega l i To l e tan o , S. 
PctriMartyris.InProcuratorempFr. loannem MQrenoa ex eo-
dem Conuentu,. 
In C on ue n tu M a t rí s D el T oí e tan o j in C onf eííor e m, Fr* 
Bíirnabam de Alcazar,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu de lesvs María j Toletano, prouideac R¿ P; 
Prior Toletanus protenipore. 
In Coniieíitu Sanóri Dominicide Cálernega,inConfeíI'o-
rem,Fr.Bla{ium Garcin Praerfehtatum, ex Conuentu de la Real 
de Medina del Campo. In Parrochum,Fr. loannem Muñoz, es 
eodem Conuentu.InProcuracorcniaF.loannem Cocee, ex e»-
dem Conuentu* 
In Conuentu Sandí Spiritus,Taureníí Regali, in Confe£. 
fofemsFr. Pctromde la Vega,ex eodem Conuentu. In Procu-
Tatorem,Fr. Emmanuekm de. Tapia»ex Conuentu de Aldea* 
Nueua. 
In Conuentu de Aldea-Nueua^ín ConfeíTorcmjFr, Dida* 
cumMart inez, ex Conuentu de LeonJn Parrochum,Fr. A n -
tcnium de San S o Thomas, ex Conuentu de las Ñauas. InPro-
4:urat©rem,Fr.Stephanum Duran, ex Conuentu de Caceres, 
In Conuentu Piecatis de Paíencia. In Procuratoren^Fri 
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Francifcum Martínéíjek Conüéníu dcTofor 
In Conuentu de M a z ó t e , in Coní:'eílorcm,Fr. Dldacutti 
A lua rcz , ex Conuentu de Akka-Nucua.In Procuratoreni,Fr. 
loannem de Sah¿lizes,ex Conuentu de León. 
In Conuentu de ia Penitencia de Valladolid, in Procura-
torenhFr.PcrrumPalomar^cx eodem Conuentu.Deirceps au-
tem prouid-at ineodem Conuentu R. P* Prior ValliC-Oleta-
nus pro temporc. 
In Conuentu SandiPetri Martyns dcMayorga,in Procu-
ratorem,Fr.Pctrum de la Pera,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu de la Cafa de la Rcyna , inConfeíTcremjFr, 
-Toribium de Santillana, Prasdicatocem Generalem s ex Con-
uentu de RioCeco. InProcuratoreiTi,Fr.Pecruni GonzálezEf-
candonjex eodem Conuentu. 
In Conuentu de la Real de Medina del Campo»in Confef-
forem5Fr.Gafparum de AlarconsPra;dicatorem Gcneralem^x 
Conuentu de Calerucga. In ProcuratoremíFr.loannem Fer-
nandezjcx eodetn Conuentu. 
In Conuentu de las Dueñas de Zamora,in Procuratorem, 
Fr.Francifcum López Regatos,ex eodem Cónucntu . 
In Conuentu Sandi DominiciSegouieníi Regali, in Pro-
curatorem,Fr.Petrum MigueIjCx Conuentu de Aranda. 
In Conuentu de Villamayor5in Confefioreraj6¿ Procura-
torerUsFr.Gafparum Arias^x eodem Conuentu. 
In Conuentu de BelmontCyin Con Fe fío res, &Procuraro-
rcSjFr. F^ancifcum de la Plaza, 6¿ Fr.Ioannem de Fuentes, ex 
Codem Conuentu. 
In Conuentu de Occaña, Fr.Stephanum Vázquez , ex eo-
dem Conuentu. 
In Conuentu Sandi Spirírus deBenaucnte,in Procurato-
rem}Fr. Antonium Camacho,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu Sin ¿be Cathcnnasde Alcalá , in Procuraro-
rcmjF.Balthaíarum de Tcndilla,cx Conuentu de Vílla-Efcufa. 
In Conuentu Incarnationis de Bilbao, inProcuratorem 
FrJoannem López de Leon,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu Sjnfbi loannls deQuixana, m ConfeíTorcmí 
& P r o c u r a t o r ¿ m; F. I o fe p h 11 m d e Gratis, ex eodem Conuentu. 
í rs Conuen tu Incarnationis de Plaíencia, prouideat R . P* 
Prior Piacencirjus pro teraporeé j 
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I InConiientu San&x Annse de VelBIs.inProcuratorciT.jF. 
Bened iaumGuder rez5ex e o á c m Conucnru . 
í n Conuencibus de la N o u a de L u g o , VelbisdcSant iago, 
Se Valdeflores de Viuero,prouideat R . Í? .Yicanus Regni Ga lc -
c i x pro cempore. 
In Conuenribas de HermLia,&: Lcqucryosprouidcat R . P . 
P r i o r de Vió tona jp ro tempere. 
ín Conuenca Vifi tat ionis de las Faxardas de Medina del 
GampOjin P r o c u r a r o r e m . F . I ü í e p h u m d e !• feobedo, ex eedem 
Conuen tu . 
In Conuenra Sancb^ C a t h e r i n a s d e T o r o , ín P rocura to -
remjFr.Gabrielern F i o r e z ^ x C o i i u e n t u Saaeti í ldephonf i Re» 
g<aii de T o r o . 
In Gonuentu Sanfli í l dephon í i de Santillana, in P r o c u m -
torem Fr . Didacum Garcia ,ex e o d é m CoDuentu , 
N O M T A 7 ^ F R ^ A T R ^ M I D E F V N C T O R V M y Q V I >A PR/£~ 
cedenti Congrega:ione obierunt. 
In Conuentu Sanfhe Cruc i s , Segouienfi Regal i , F r . H y a-
clnthus Salgado, S. P. A i F r . Hieronymus de Guzman, S.P. 
íexagenar ius .Fr . IoanncsBapr i f ta ACpurFrxfcncacus .FrXudo-
m'cus Fernandez, S . P . A . F r . Francifcusde A u i l a , S.P. A . prope 
í e p t u a g e n a r i u s . F r . C a r o l u s Xioienez^Subdiacony s, 
In Conuentu S a n d i D o m í n i c i de Z a m o r a , Fr . Anton ios : 
de VcnetiajLe£bor A r t i u m . F r . Pcrrus de Agui lar , S. P. A.fep--
ruagcnarius.Fr.Petrus de Medina.S.Fr,Francifcus R o d r í g u e z , • 
Le-áor Theologise, cum O . P . Y , F r . Francifcus Fernandez,..' 
S.P. A . 
In Gonuentu S .Domi-n lGiConipoñe l lanOíF .Pe t rüsDura , 
r.e£l-.Theoiogiar. F .Thomas Gregorios3S. P. A . o£cuagenario 
maior .F .Pct rus Roc i i a ,S .P . A.annorum oftuaginta qu inqué , 
; In Conuen tu Regai i San<fU Pe t r i Mar ryns T o l e t a n o , F r . 
Ildephonfus Eftero, Subdiaconus. F r . loannes P é r e z de A y al a, 
Prardicator Gencra l i s , reptuagenarius. Fr.loannes de l a O l i u a , 
LaiciiSjCiim O . P . V . F r loannes de Angulo , Suppnor Conuen-
rus .F r .Hyac in thus Garc ía D u r a n , ¿ i a g i l t e r ; feptuagenario 
In Conuentu S a n d i P a u U B u r g e n í i . F r , G u i l Í e r m u 6 Burgo , 
D ^ A c ó -
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Acoíytus,cnm O.P.V.Fr.Ioanncs del Rofario,S.Fr.Ioannés dé 
M cndozájPrxrcncatus.oduagenarius. F.Iofeph de San Migue l 
& BarcojP^dicitor Gcncralis.ícxagenarms. Fe. Hieronymus 
García de la Vega.Prxdicator Gcncralis^exagenarius. 
InConuentuSandiSccphaniSalmancmí, Fr.Ioanncs Ap-
paricic^LaicuSiannorum íexaginta qutnquc.F.Philippusde.Ca-
brera,S.P.A.Fr.Gafpac,usdcMolína)S.P.A.F.DominicusGon-
931^7^5.?. A.Fr.ScbaftianusRodriguez5Laicus. Fr. Dominicus 
de Albendea MagiderjCam O . P . V . c|ni á primo Rcligionis in-
greíTujfuas profefsíonis míliciiti,indefíciens,Sc: vigüanscuftos, 
niagnus Amacor paupcrcatiSjHuaiiliSjManíuctuSj&PiuSjDco, 
^HominibasDileduSjarmoaetans (\ix feptuagcfimo íeptimo, 
áfaceulo iílomigrauitjea pace3qiia vixic. In codem Conuencu, 
R . A P.M.Fr.Vincenrius FerrejvirjqQifuo fxcivlo,, méri to po-
te ít ínterfapienrifsimoscomputan, inlegendis,6¿Ccribendis 
líbris coram vitam confumpíit; nniltiíque editis voluminíbu?, 
indefeni'sienem , $c expiieacionem SandiThomse Docbrinse, 
quí inTheologorum manibus, cum plaufu, 8¿;asftimatIone pee 
Orbem voIitant;in eiufdem Do£torls Sancbirsinii fefto (quod, 
vt pie crediturj laborum fuorum prxmíum fuit) mortuus eft; 
6¿5 ica etiam honorifíce fuit fepultus; vt pofsit verc dici de toi 
quod eius fepulchrumgjorioíumfuit . Obijtsecatisiuajanno 
ieptuageíimo feptímo.Fr.Andrxas Azedo Pr^fentatusj odua*» 
genarius.Fr. loannesde San Pedro, S.P. A . feptuagenadus. Fr. 
Ignatius de AIzaga.S.P.A.Fr.MichaelMartmer,Diaconus. F . 
DiJacus PoyacusjSubdiaconus jenm O . P . V . 
In Conuentu Sandi lacobi de Pamplona, F r . Ignatius dé 
Sando Domingo, Laicus.Fr.Ioíephus Gaberondo, Lcdo r Ac-
tium. 
In Conuentu Saníii Dominici de L c o n , Fr.Ioanncs Fer-
nandez , Lector Anium» Fr. Antonias Elizaldc, Leófcor Thso-
logíx . 
ín Conuentu San^i Dominici de Ciudad Rodr igo, Fr ; 
loannes de Tobar Pra2Íentatus,fexagenarius, 
In Conuentu Sandi Pauli Vallíl-Olctano, Fr . Vinccntius 
delaCroZjS.P.A.fcptuagenanus, Fr.FrancifcusMorenorL^-
cus.Fr.Dídacus deia HueriajS,P.A. oduagenarius, cum O . r . 
V Fr.IIdephonfus SerranoXaicus^eptuagcnarius^nThomas 
LDpez5S.P.A.Fr.Didaeus Lozano?S.P?A.o,auagenariomaíor-
Et quídam Nouicius. • 
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In Conucntu SanaiDominiciBcnauéntano.Fr Matthias 
dcVrofaPrícfentacusjS.P.A.Fr. AnconlusdeFucnCueba, S. 
Fr. Thomas González, S. In codera oppido; loannes Albar^z» 
TcrciariusProfeílusOrdinis Noftrl . D . Carherina deA.ragoa 
5¿ Guerrero:5¿: Frácifca de Caro fts Lorcnzana. T c t ú m x Pro-, 
feflx Ordims Noftri. 
InConucncu Saníbi Dominici de V i t o r i a ,F i : . I^fephus 
Pérez dcJaSierra>SuppriorGonuencus,S.P.A.Fr.Ioann2sCo-
rroniz Pr sefencatus^ep tuagenarius. 
In ComicncuSan¿1:i Ildephonfi Taurenu Rcgali, Fr.Fran-
cifeus Mcdina,S.P. A . 
In Conuentu Sandi DominÍGl de Ribadabia, Fr» Emma* 
nuel OcliandianojS.P. A . 
In Conuentu San£H Dominici de la CoruHa, Fr. AntoniuS 
de la Fuentc^Laicus. 
In Conucntu Sanébi Dominici de Lugo , Fr . Thornas Sal-
gado, S.P. A . fex agen arias. Fr.Didacus del Olmo, Prsedicatoí 
Conuentus.In eadern Ciuitate, Dorainicus del Campo; 5c Pe-
trus McylIam,Tcrtiarij Proícfsi Ordinis Noftri In Oppido de 
Madriz3propeCiuitarem Lucenfemj D.Mariade Lamas, T c t -
tiarla Profcíía Ordinis Noftri. Quas domeftica clauíura , vitas 
HoncftatejChariratc crga próximos, alijfquc virtutum operi-; 
bus,valde virtuofas M a l i cris nomtn obtinuic. 
In Conuentu Saníti Pauli de Peñaficís Fr.foanncs de la Ba-
rreda,Pr3cdicacorGcaerahs,6¿:PfiorConuentus5prope feptua-
genarias, 
In Conuentu San£Vi Dominic i de Picdrahita, Fr.Francif-
cusGafconjíludentium Magiílcr.Fr.Doroimcus Vai le jo^ai» 
cus.Fr.Dominicus de Veouidc,Le£bor Thcologise. 
In Conuentu San£ti Dominici de SangueíTasFr.Francifcus 
BrauO:Prior Conuencus,S.P. A . 
InConuenru Rcgali Sandí Andreas de Medina del Catrn 
pojFr.MattheusFcrnandezjS.Fr.IoanncsdeZamoraaS.Fr.An* 
conius Garcia,S, 
laGonuentu Rcgali Santo Matras de Nicua, Fr. loannes 
de Sanót-a Ana,S.Fr.GregoriusBermudez3Pf^fentatus.Oaua-
genanus. Fr.Chriftophorus de Roa,S. 
In Conucntu Sancti Dominici de Huc t e , Fr. Petrus d é 
^ucnUi^S.P. A.ícptua§enarjius, In codem Oppido D . lofephus 
3c la TorpeiPracRbítén&Ludouíciisloánncs Aguado sTeriia, 
tí] PrcfcrsiOrciims Noílrii Ec Domina Maria Kaígueña lTer-
ciana Proícfl'a Ordinís Noftri. 
In Conuentu Oominq Noílrac de Valbuena de Logroño, 
Fr.Petrusdc EfpinofajLaicus, 
In Conuentu San£li Dominici de Valencia de Don luan^ 
Fr.Francífcus Dia7,S. 
In Conuentu Rofarij deTordefillas, Fr.Ildeplionfus C o -
linas^Prasdicator Conuentus. 
ín Conuentu Domln^Noftrac de laPeHa de Francia jFr , 
Dominicas Penafco,S.Fr.Franciícus Betar, S.Fr. Didacus-Ñi-
colas,S.P. A.fexagenarius. 
In Conuentu San£U Spiritus de Palacios, Fr.Ioannes Car -
bajaKLaicus.Et quídam Nouitius. 
In Conuentu Incarnationis de TruxiUojF.PetrusdeMnr-
ua, LeilorTheologi^.Fr.loannesCartas^Laicus. 
In Conuentu Sanólas Catherinas de ZifneroSj Fr.Thomas 
de Almaraz^S. 
In Conuentu Saníli Vicentlj Placentino, Fr. loannes de 
Santiago,S.Fr. Antonius MudarrajPríedicator Conuentus. Fr . 
Xldephonfus Sánchez, S.P. A.feptuagenario maior, Fr. loannes 
Cauai!ero,S.P. A . 
In Conuentu SandiThomse, Abuleníl Regali, Fr . Dida* 
cusSán^oSjS.P. A.Fr.Dídacüs CortcsjS.P.A.F.PetrLis deSan-
^ a Rofa,Acolicus.FcJoannesMarcincz3SubdiaGoniis, F . H j a -
cinthus Martjn,S.Fr.Michacl Reynaldiis,S. 
In Conuentu Pietatis de ViliadajFJoannes de Buñaman-
loanncs 
te^S.P.A. 
InColJegioSanfti Gregori j , ValHf-OletanojFr. l i 
á e Y-eajS.FriDidaeus Corres,Regens C o l í e g i j . 
In Conuen tu Sari£lxCrucif*dc Carbon€ras5Fr=Barrhoto-' 
miém-de .Sanílo Thomas,- SíP; A . feptuagenarius. Fr» Antorius 
<de Caíinas,Magifterfludencium. 
In C o n u e n t u Sandi Domimcide Guadalaxara,F.loannes 
áe-M'ena j S P , A; In«adíém-CiuitaCe,Di Eli íábethMartínez, 
Y e r m r í a P r b f c l l a j O k t i n i s í N o f f ; , . 
. ín Oppidode Mon^bekrán , AgilesLope^,& D.Fl iTaíKth 
41 OcHoa, D.Maria Recaidcí ^ M a m N i m e z , Terciaria i r<J 
IsfejOrdinisNoftriw ^ 
In Conuctítii San<^¿c Marlx Tlegal iScTt ínnos^r .Dorm-
nicus de el Valle , L c d o r Theologi3£ Fr. Rochas Gon9alez, 
Laicus. , r mA 
InConuencu Saníti Domimci de Oaiedo,F.Ioanncs M o -
rete,in Vniuerfiracc Goeteníl , Aicium Cathedráe mod^ratof. 
In ea.lem Ciuitace, D . Mclchiora de Granada, TerciariaPro-
felíajOrdimsNoílri. 
In Conucnru San£li Dominic i de Cacefes, F.Ioannes Ga-
lansPr5edícator Conacntns.Fr.Ioannes Encinas,S. 
In Conuencu R e g a l i S a n t o M i r i ^ de Acocha, Matritcn-
íijFr.Ioannes d¿ ViI!aíeñor4Pr^rentacus.Fr.S^baftianusRornc-
rojPraeíencacus.Fr^Enimanueldc Saníto Domingo,Laicas.Fr. 
Andreas de PalaciossS,P. A.feptuagcnarius.Et quiddam Nouí-
tias. In eadem cuna Matricenfi Rcgali» D . lofcphus de C h u n -
gacra,Tercíarius Profellus»OrdinIs Noftri ,^: D.BernardaRo-
mano,& D.Laurencia Maria,Terciaria: Profellse, Ordiais N . 
In Conuencu San£ti Dominici de Occaña, F.Ioannes San«¿ 
chcz,S.P.A.o£í:iiagenarius.Fr.Petrusde 01abe,S.P. A.Fr. Do-
mmicus de Acuna , Prasdicator Generalis, Se Pncr Conuecus. 
Fr . Francifcus Morales,Laicas, fepcuagenarms. Fr. Valerianos 
del Rincón, Prasícntacussfeptuagenarias. 
In Conuencu S. Pauli de Cucnca,Fr. Alvarus Mcísia, M a -
gifter ftudencium.Fr.Pecrus Durillo3S. 
In Conuencu Incarnacionis de Bilbao , Fr. Ambroíius de 
YargasjS. 
In Conuentu Sandi Th^omae CompIutenfijFr.Michael 
Colador,Laicus,feptua§enarius. 
In Conuencu Dominas Noftrse de laFuente-Sanda deGa» 
li(Teo,Fr.FrancircusToftado,S.Fr.lldephonfus de Xerez, S. P . 
A.feptuagenarius. 
In OppHo San5li Sebaílianj, D . Auguflina Echepar, Tcr -
tiariaProfeíia,Ordinís Noftri . 
In Conuencu Sánete Crucísde VilIa-EfcíJÍa, F r . Toannes 
de laZargajS.P. A.annornm oftuagintatrium. Fr. íoannes G a -
.!lego,Laicus,feptuágcnarius.Fr.Lucas ValerOiPrasdicacor G c -
neralis,annorum fexaginca fex. 
In Conuencu Sandi Spiritus de Aranda , Fr. Hyacinthus 
de laPlaza, S.P. A. fepcuagenarius. Fr. Domimcus Fernandez, 
Lectorcafuum conCcientiíe; 
In 
In Conuentu Saíi^iPáuh d é las Nanas, Fr. Domimcusdc 
la Sicrra,Prior Conuentus,fcptiiagenarius. 
In Conuentu Sanáti Andrcx de Menda,Fr. loanncsLcaU 
S.Ff. Anconíus GarciajS. 
In Conuentu San£ti ThomxMatrircnfi , R R . A.P.M .Fr. 
Garolu-s de Bay.onajin Complutcnfi Academiaíquam,^: mori-
b u s ^ d o d r i n a plunmum illuftrauit )SacríeThcoIogIgeq^áon-
dam Primarias Catliedra: moderator; CollcgijSanfliThomsc 
Rcgcnsi Abbas de San&: Catholicce Maieftatis CaroliSecundi 
Hirpaniarum Regís , á Sacris Confeííoribus. Q u i vehementi 
populorum dcíiderio commodi accenfus ; dum ínter aduería, 
íabentis noftn feculi Fata,eommuni'tranquihtati, fummo ftu-
dio, indefeíToque labores conaretur parare viam, febrediucur-
na, plus mentísquamcorporisardens,quiaquod volebatnon 
valebat, corde vulneratus interijt. Interque lamenta, 3cplan-
ílus,populí vniueríi fepultus,ícientia, &DÍapientia plenus,lau« 
r e í s virtutuni redímitus,apud DeunisS: apud homines memo* 
ría eterna ob dormiuit ínpacc. Fr.Francífcus Fernandez, Lai-
cas. Fr. lofephus María , S.P. A . oduagenarius. R . A . P . M . F r . 
Ludouicus de Viilazan3quondam Prcuincialís. 
In Conuentu Sanái Antonini de Yepes, F.Franciícus HI-
dalgc^S. 
IR Conuentu Dominas Noflrx de las Caldas, Fr . Francií-
cpsCaluajReguIari obferuantia,clar.iiS,mortificationi,&2 Ora 
tionisaddídiTsimiiSjfuitingeftu.&aduimodefluSjineonucría-
tione íua , imnfactus, 6ádulcís; veré miris, &¿ humilis corde, 
íortís in fpe, in charicate ardens,in muñere Apoftolícolucens: 
^¿quía in fe,magna crat honeftate prseditus^ huic viríuti con-
traria vitia^frequenter fciüere increpabat; afabilís mmis, nimís 
áb ómnibusdiligebatur» Denjque cu eíletJeiie Wig'iti.ta j^jñnA'* 
.rum,&:in;íeíare fiorid-a?iamque-( v t c r e i í t u r ) fruílus vberri-
mos repoftaílet, grauifsima iníirmitate, corpore poftratus, fea 
^valde robuílus, B¿ confortatus fpintus mortem afpiciens >Sá« 
cramentis Ecclc-ííafticis, msgna deuocíone fuíceptis ; paruam 
mana ferefemper EODcnsGlinfti Imagincm Crucifixi} pacifica 
mortc migraoit, 
• • - In Conuentu PaísióBÍs M a m tí, F.GuiUelmu^ Gormdn,^' 
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InConucntu RegaliSandi DominícíMatrí tcníi , Macee 
Sor Atina de el Corral 3 oduagenaria. Macer Sor Pee ronila de 
Guillaraas, oftuagenariá. Sor María loíephaChumacero. M . 
Sor luíiana de CabrerajCcptuagenarla. M.Sor Dorotea de Ba-
rrio-Nueuo3annorumrexagmra 6¿:fex.Sor Catherinade Icsvs, 
Laica, centum&fexdeeimannorum. Fr.PerrusCaro, C o n -
feíTorConueqrus. Fr.Macchsus Reces, PrxfcncacusConfeílbc 
Conuentus,S.P.A. 
In ConúencuSantlas CátherinseMatrití , M . S.Hierony-
ma de les vs &: G rallo, nonagenaria, quse incoe annorum vicae 
decuria, m Obícruantia Reguíari vniformiterperfemerans,-
Ghari caris,humilitatissobedieDtÍ2e3&: morcifícarionis,cum aí-
íiduas Orationis operibus cumúlate reícrca, fuaui fine, curfu 
c onfum mat o,q uic ui c. 
In Conucncu Santo Catherinse Senenfis,Valííf-0!ecí, S. 
Mariana Ronquillo. M . S. María Gallo. S. María de Herrera, 
Laica. Sor Francífcade la Encarnacion,Laíca. S María de Caf-
tilla. Sor luana Martínez, Laica, nonagenaria. S. María de San 
lofeph,Laica. 
I n C onuencuMatris D e i , Vallíf-OIsti, Sor Elifabstii de-
la Trinidad; vírginitans, 8c confcientíse puritate 5nic idirs im3í 
afsidua in Orarione,hcc vnícum amabats&deledabatiir exer-
ci t io , fe iugicer hoftiarn puram oíterens creatori. Mukos pec: 
annos,podragrx,&: ftomachivehe menee r „ ^ c o n t i n u é affliíla' 
doloribus, máxima paciencia, hxc , & finulia dirá tormenta co-
lerabacuiumquam fatiata pcenis,numq.'aam dicens íatis,fed m% 
gis, ac magis femper pacidcíiderans. .Humilitate, fingulariccc 
cxceiluit , filentium perpecuo obfernauic, allarumqueconfti-
tucionum fuitad vnguem obferuancifsima. Obi je feeliciter, 
cum magna opinione vircucís.M.S.Maria de ColmenareSjanno* 
rum íexaginta fex;in Religiofa vita, S¿ Regulari Gbfe rúan t ía 
valdeexemplaris irpccialircrque paciencifsimafuic. Nam gra* 
misma iQfirmitare. continüo fexvexaca, & probata per annos,' 
accernmos dolores,abrque mínimaquasrda pacietíísime culic. 
/nCon.uencudePorta-Cocli,Vallii-01eci,M.S.Marccl!a 
de EíGobar.oauagenaicia.S.Mariade las Llagas3LaÍGa.Quídam 
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In Conuentu Régalí Sanai Domlnlcí Tolcéí, M.SorMí« 
m n a d e H í n o j o í a . S loannadc UHuetca. M. S. Anna dcEcijt* 
oduagenaria. M.S.Mana Roldan. M.S.El i íabe thdeHcrrcnr 
fcxagcnaria.Sor Hieronymade Melgar jLaica^hnoíun-i daua* 
ginta duorum,cam O.P. V.M.S.Anna de la Sartc,norse vif tutís 
totovitxdccurfu, ab jpfoRcligionisingreílu, Legumnbftra-
rum,5¿ íacrarum coiiftítutioniimObfcruancirsima3HumUis,5¿¡ 
Obedíésinomnibusí&ardétifsim^ dcuotioniscfgaOeiparam. 
IJI cuius principali tefto , dic nempe, íncarnacionis Dominicíe, 
fqclicicer migrauitad fponíum, fignanon parua, ñeque leuxa, 
íux Nobís reliqucns íalutis. 
In Conuentu Matris Dci ,ToIet í , M.S. Angela de Caílro, 
feptuagenarja. Sor Mana de Sánelo Domingo,eognomínefse-
culari, Znya , &s Toledo ;qua: apnmeuis rationisannisad om-
nem vírcucem procliuis;«S¿:mundi pericula vitare cuplens,ter-
tio décimo ietatí^ anno Religionem ingreíla, fie in vita fpiri-
tuah fceliciier progreílaeft,vtin his, quíead íubftantialía vota 
Religíoms expeíbanr, non inucniatur,vnquam ,grauicer defe-
ciíle. Aharum Conftittitionum Obferuandísima, nec lineis 
vtebaturad carnes, nec carnes comedebati niíl obedlentia co-
gentc, in cafu grauis infirmitatis. Maiorem partem diei ac no-
(ílis Orationi impendebatjVt veré pofsit dici de i i la , quodnon 
diebus, neqaenodibus, á colloquijs Diuinis 3 6¿:ab Oratione 
vacabac, eciam dum manibus laborabat. Afpcrociíicio, tene-
rumdomabát corparculum,& íingulis noífcibus aerker flagelis 
c^debat;(S¿ dum hsec agerec,fc seftimabac omnínm peccatorum 
vilifsimam. Veteros Sandios imitandi magnoardore íuccenfa, 
vitasillorum ,velaudiendo, vel legendo, nímis deledabatur, 
In fuaue fonantis Ecclcííae vocibus,totaiubilabac Deo,quando 
m Choro cantabat. Qabd vt perfedius ageret, fu o fudore Ma-
giftrum conduxic, qui cam inftrucret, & doccrec de Arte can-
tandi. Inriieditatione Pafsionis Chrií l i Domini, vfque admor-
íem pcrmaníic.Et in vltima tándem íEigritudine coníhtuta, \x* 
ta mortem arpexit; narn cum fuoGonfeíTario dieeret retum 
certíísime moriturani, íumma hoealacritate»Si hilari vulta 
c)ícebac. Sacramentis igitnr Ecclefiaflicis, magna deuotions 
Áifceptis, eum paulo ante mortem}Sorores omnesad amorera 
P e í , & ad a b í e r u a n t i a m 3 &: pacem eífet exhortara, vi gelimo 
tertioxtatis fuse anno,in manu fponíi fui tradiditípiriturn rc^ 
ncnsjquem nimis ddexetat viuens.In eodem Conueatu. I g * 
CathennatkSala^áfjCuiüs abflinerítia fummafuif ^ admira*-
bilis viese aufteritas.Nam viera noílrarum Legum,5¿ Sacrarum 
Conftitucionum^xaftirsjmamcuram, quas omnes, teftimonio 
fidcli,fcruabicacivnguei-nírrjginta q u i n q u é annorum fpario;, 
nullo cubabit in iedlo,quia nulium habuit, quem nec eognoueí 
re Sorores;fcd humi, ve] tabuíatoin Choro , inquoconcinuo 
morabatur j rommocogente s cemporc Dpporcnno^ aííquantu-
lumquicícebat.Spadocciam ,annoruiTi criginca,fcvlo conten ra 
pane,&aqua, lierbis, &3 leguminibus, abcmni aliocibo perpe-
tuo abñinuit .His,& alijs operíbusjabunde cumulata virmrutn 
obije reptüágenana3GUrrí magna ópinionevit tut is .M.S.Hypo-
htaMariaPaílano. 
i In Conuentu Sanase Cmcis de Vj£íoria^ M a S. Anna de la 
íuentejíeptuagcriaria. 
- In Conuentu de lesvsMana^ToletanOjS.GetrudlsMaría. 
S.Francifcade SancVo DoiTiingo,Laica,ícxagemria. 
In Conuentu Sandse Catherinx Marryris, AbuIeníi.M.S. 
Caiherina de Morales, o6tuagenana. Macer Sor Gafpara de 
Morales,rcxagenariaiM.SíElirabeth de Azcucdo,fexagcnaria. 
Sor Maria de San Bernardo. 
In Conuentu Sancas Cacherinse Senenfis de Belmonre, S. 
Anna de la Eiiente¿.M. S. Lucia de M o y a , nonagenaria. M . S. 
A nna Munoz^oíluagcnaria. M.S .Mar i a Venero > prope oíbua-
gcnaria.M.S*MariaMuñoz,annorum oduaginra trlum. 
In Conuentu Sanfe Annse de Belvis, Fr.loíephus de Iba» 
rra5VicariusMonafi:erij,S P . A . 
<. IrrConucnru Sanéti Spiritus Benaucntano, S.ElIfabcíh de 
'Xrmunia. M . S. Ehfabec h i c Mogrouejo. M.S. Anna de Ol lo-
rio.Sor MariaSan^os, Laica. 
In Conuentu Pietatis de Be jar, M . S, Bernarda María d© 
5an laziritd. M.S.EIifabet del RofariOsquxin obrcruantia no-
ftrarum Lcgum5&: in adibus ílmuljCharitatis, humilitari5,pa-
eientix3& obedientixjfingularicer excelluit. Obijt fcclkiterj) 
tnnoastaris fuse crigefimo rertio. 
In Conuentu Incarnatíonis de Bilbao, S.Thereíia de San*' 
élo Domingo^ 
In Conuentu SanélaeMaríse Dominaruni de 2amora s Sos 
Tn^reíla efe Arénalo. 
_ Conuentu Sandi Jacobí de Zamora.M. S. Anua de San¿ 
x<toIldephonro,Prioriía5fcxagenana.M.S.MasdaienaB£funi:o3 
Efc jvo* 
nonagenaria, cum O.P . Y* Sor Cathcrínade San^oThomas; 
Laica^entum annorum. 
In Conuentu Rcgali Sanfti Domínici de Caleruega, M . 
Sor Tofepha¿cSan Dicgo?annorum fexagintafex. M . S . Anto-
nia de San luán. M.Sor Andrasa de San Gabriel, feptuagenaria. 
M.S.IunnadeSanBuenavcurura)o6tuagenarÍ3ícumO.P.V.M. 
S.Melchiora de SanMigueljCum O . P. V . Sor luana de San V i -
cenec. Fr. Chriftophorus de Rojas, Procurator Conuentus.S, 
P.A.Fr.PccrusdeSanifba María,Parrochus;S4P. A.fcpcuagcna* 
ñ u s , 
In ConucntuPietatisde la Cafa de laReyna, M . S. Mana 
de San Vicence,ptopc fepcuagenaria. M.S.Catherina de San£U 
Agnetc , prope feptuagenaria. M . S. Antonia de San Raphaelj 
Prioriía, feptuagenaria. 
In Conuentu SandiBIafij de Lerma ,S.Francifcade San-
ólo Domingo,Laic3,feptuagenaria.M.S.Catherina Pancra^no-
nagenaria.Ví .S.María del Spiritu Sanéto. 
In ConuentuRcgali Santo MarixDominarum dcMazo-
ce3M.S Angela de la Vega. 
In Conuentu Regali Sandse Mar ix Dominarum de Me-
dina del Campo , M . S. AnEoniade VillagraPizarro, annorura 
fexaginta fex. M.S.Mariade Cortes. S.Mariade San lacintho. 
Laica, 
In Conuentu Vifitationis de las Faxardas á t Medina del 
Campo, M.S.Hieronyma de Montoya^Sor Sabina AntoniaRo-
dnguez. 
In Conuentu Sanftje Catherinse Seneníls de Occana 5 M | 
S.Francifca de HinojofajPriorifa,feptuagenaria, 
In Conuentu San&iBencdiái de Orcllana, Sor Agnes de 
Sancho Loren^OjLaica. 
In Conuentu Pietatis dePaíencias Sor AnnadelosRioSs 
^aica. M . S.Anna de Lorengana. SwrMarthaMarcos. Sor Ca^ 
íherínaGacon. 
In Conuentu Incarnationis de Plafcncia, Sor María CaH 
de ron.. 
In Conuentu San£li loannis de Quixana, Sorlófephadc 
San Buenaventura, 1 1 
In Conuentu SandseMarise Dominatum de SalamanM, M.S . Ibanria'deContreras^^iofa^auagenaria.M.S.Mariade 
Oílbrio. M . S. Leonor Maldonado. M.S.Maria de Tapia, Ccjsf 
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g^nária.M.S.Maria laeintha de Moticlrágon}Cüm O.P. V. M .§ . 
María de Ledefma, fexagenaria. M . S. Maria de Pineda, Sup-i 
priorira,euiTi magna O . P . V . Q u a : tercio dezimo secatisíuíe an-
noMonaflerium ingrefíajanccj&poft profeísionem (quam fre-
guencer iterabac) Sacrarú Legum obferuantifsima. Nequecar-
nes edebac, ñeque líneis vrebacurad carnes; niíi (accedente 
obedíentia) infirmitas grauis vrgeret.DíuiniCuIcus decorem, 
&cconferuare, &¿ augere, magnozelo , &: rtudiocaramc, Etga 
Diuinifsimum EuchadíliseSacramcncum pijísime afteíba.^rx-
ccr feuera ieiunia,quibus fe macerabat,niirabjle didu quidem 
eíl,quibus fupplícijs,&s veré exquifitis,íuaraaffíixitcarncm5&: 
fe mire coegitcorpufculum. Nam quinquies inquohbet anno¿ 
(viera quocidiana flagela) In vigilia Nerape Nacalis Domini , 
in dic Círcuncifionis, Purificationis, Se AíTumptiomsBsacifsi-
mse Virginís,&: Feria fexta inParafcebes,in Capitulum venicsi 
Sociam 9 íiue Difcipulam fecum ducens, velVimcncisdepoficis, 
Ligno, quodibi e rac,pcr médium Corpus aligaca, iunítis mani-
bus,atque vinfitiSjduros expe£l;aiiac á Socia, ipfiiubente verb c 
rum iárus, donce quinqué miliia fexcenca fexaginca fex conti-
nuara verbera , ¿nquolibet ex didis diebus, fortircr tolerarer; 
Quopec afto inmemoriam , atque ímicationem diledi fponíi, 
magno robore, facrifício, ve poíl Cruciacus, Chri í lo Sponfo 
eordisamorem adoleret, totanoiSte, vel máxima parte illius, 
in O racione permanebat. Manequc apparebat Soronbus, non 
vnlcupálida, fed rofeo decore perfuíía. Crucem geíhífe noíbc 
plutics,fuis humeris magni ponderisjCIauftrum circumeundo 
per oram incegram,nudis pedibus, veío velata facie; plures ce-
ftantur ex Sóror ib us. His ergo iarn, &: aíijs virtutum openbus 
plena DiuinoSponfo m3turata,in morbum inciditjinquo labo-
rans vfque ad morccm,totam fe ofiferens DeojSaeramentis Ec-
cleíiaflicis, magno cum femóte fufeeptis, placida motee fopo-
racaqüieuít.In eodem Conuetu M . S . Antonia de Mondragon, 
cum magna O.P¿V., f uic cnim humilitare máxima, &c volunta-
ba paupercate ílmul,&s obedíentia pnedita. Diuino ardabat in 
ceíl'anteramore.In Orationc,^ conccmplacione afsidua. M o r -
bis afflída,& contmuis doloribus fra^a^cl ius fe habere 5qua 
ínf(rerecur3Iscafacie>dieebat. Inter hxc camen3non recedebae 
a Choro, nec ab Oracione fpiricum relaxabac in v idum. O b i je 
tándemfepcuagenaria maior^defideransexirede fóculo. 
In Conqencu Saíidíe Crucis de la Magdalena ds Aldea-
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nueuá , M . S. María de Sanélo H i c í o n y m o , o^uagénaria. Sotf 
Maria de San Diego, Laica, oéhiagcnaria. Sor María de Sana* 
El i íabcthjCumO.RV. M.S.Mar íadeSanao Domingo,fexa^ 
genana.Sor María de San I uan Euangeliíla.Sor Maña de la En. 
carnacion,yirgo candidilsima, 6c innoccndfsima, ve talis ab 
: ómnibus reputara rita vt in i l l a Adamnon pecaffe vidsrecur. 
Quise rmc^uxrcJa, coram hominibus, 5¿: coran) Deo ,cefl:i^ío-
. nio Confeíí'oris, fine Ixtalis culpas labe,vfque ad obicum vixitfc 
Obijc foclicicer,decímo o£tauo íecatis fuac anno. 
In eodemConuentUjSorManadelaNatiuidad squsccum 
femper vixiflet, cum magna opinione virrutis, in ómnibus ob-
íeruanciísima, ab omni huius mundi cupiditate aliena, arque 
-Spirirus Domini Diuino timore repleca; l a v i tima tandera 
sBgrirudine viginti menfibas in ledo decumbens, admirabilis 
patientise)feexempíar exhibuit. Namaceruifsimisdoloribus 
.vehementer cruciata, duIeePauli Csepe víurpabat eloquium 
dicens; eupiodifolu^&círecum fponfo.Cui adcnmulum per-
fedíonisiorcis fuper addcbatifedfi iliipíacet3 fí ex meis forte, 
•gloriam capitdblonbus, pariar ego, qula hoc tempus patiendi 
^ttjnc vratsincfecetjhicnon parear 5vt in arternum parear.In-
ter quse verba, amoris maxími, 5¿ fortítudmis3 foelicé animam 
fponfo tradidit íimul,& Crear orí. 
In Conuentude San Sebaftian el Antiguo^M.S. Catheri-
ná de San luán Ss Arriaga9annorumieptuaginra quinque, M.S* 
lofepliade Sanda Clara. S.Grariofa5Laica.Quí£ per pluresan-
ROS oeulGrum orbaralumine 3continuis vexata laboribus, &c 
Cumma cum pacientia,<5¿; aequoanimo toVlcratis,nomine, 8¿ re, 
gratioía, in Domino feliciter obijt. M.S.Hyacinthade Sanda 
Thereía.M.S.Iofepha Antonia delesvsMaria. M.S.Magdale-
na de San FranciícojPriGrifaj nonagenaria. M.S.Sebañiana de 
la Concepcioiio 
In Conuentu Regáli Sandi Dominicí Segouienfi , M . Sol 
María de Tapia,Suppriorifa.In Conuentu Regali Sandi Spirií 
4us deToro,quxdam Mouiria, 
i o Conuentu Sandáe Catherinae de Toro , M . S . María de 
Soto, o6buagenarla;^liaí odies Prioriíse ofiicium in eodem Cor 
%emu1a«dabilítcr.g€fsÍt,M.S..Clárade Ribcrá-. 
'In Conuentu Sandi Midiaehs dcTruxil 1 OjS.L-ucía deSáR 
Lorenzo, M^SXucIa de.Sando Domingo. S.Mar iade los « f e 
InCdnucntu Sán^lDomlmddelRofarlo dcTude la ,M, 
S.AgnesEuangelifta.S.AgnesMamdc Sanlofeph. 
In Conuencu Rofanj de VilIamayor,S.Pcti: oni ladcChrí-
ílo.S. Angela de Santiaga.S. Agncs de San Pedro, Laica.S. C ia -
ra de San Aguftin.S.Manade Sanluan. S. Lucia de SanGrego-
rio.M.S.ElifabechdeSan Antonio. S.Mariade Sanlofeph. M . 
S. Angela de San iuan,nonagenana, 
InConuencu Sandse Margaritse dcHermua,S.EUrdbethde 
San lofcphjLaica.in codem oppido, María Anguíhna»Tercia-
riaProfellaNoftri Ordínis . 
In Conuentü Sandtse Marixde laNouadc Lugo,M.S,Fc«» 
liciana Faxardojfeptuagenaría 
I n C onuentu Sanfbe Cacherinse de Alcalá, M . Sor Luifa 
Barreda3o£l:aagenana,Sor lófcpha de Oliuarrijcum O . P . V . 
Hts tamen ómnibus proteftamur rwllam aliam 
ddhibe®dam e$efidem.t (S certiíndínem tn¡(iilUm& 
qua humana hifari* íftbm f Q U Í I & omnia ( vtpar 
ejt) S a crofa u ci /¿ R o m jn*Ecclefi£ m áitio fu í (j ám u /e 
SVFFRiAGIsA PRO VIVIS. 
Pro Sandiísímo Papa Noftrolnnocentio X I . & felkí íla-
tu cotius EcGlefías,quilibec S.icerdoSjVnanrMiílam. 
Pro Cacholico , & Inuidi ís imo Rege Noí l ro Carolo Se-
cundo, 52 Regina Noftra Maria Ludouica, 5c Regina Mañana. 
Q ^ S . V . M . 
Pro Eminentifsimo D.D.LudouicoPortocarrcro, S.Ro-
mmx Ecclefias Cardinal!, ArehiepiícopoTolecano Q ^ S . V . M . 
Pro Excellentifsimis Ducibus deLcrma, Noftra: Prouin-
cias Patronis}&ringularibus bcnefaaoribus.Q.S.V.M. 
Pro Excellcntiísimis Comitibus de Benavente 3 & tota 
tamilia Bcnauencana^S. V . M . 
| Pro Excellentifsimis Marchíonibusde Aftorga, propter 
ípecialcm beneuolentiam ad Ordincm N o f l r u m . Q . S . V M . 
ProI i luf tnfs imo ,6¿:RR.D.D.Fr .ThomadeRocabcrr i , 
Archicpifcopo Valentino, quondam Noftri Ordinis Magiftro 
Gcnerali .C^S.V.M. " 
Pro 
p í o IUufl:nrsímo,Sc RR. t ) .D.Fí .Tl iomaCarboncl ,Epl^ 
copo Siguntino, Cacholica; Maieftatis Caroli Secundi á Sacris 
Confcísionibusjcx Ordinc Noftro aíTumpto.Q^S.V . M . 
ProlHuílrifsimo, ac RR.D.D.Fr.DominicodeGuzmans' 
rA^chiepií"copo Euorefi,ex Ordinc noftro aílumpto.Q^S. V . M ; 
ProIlludrifsimo, ac R R . D . D . Fr.lldcphoníb de Sanaó 
Thomas, Epifcopo Malacitano, ex Ordinc noftro affumpto. 
C¿S.V.M. 
Pro Illuílrifsimo, ac R R . D . D .F r . Clemcnce Alnarez, 
EpifcopoGuadicenfijCxOrdinenoftroaírurnpto.Q^S.V.M. 
Pro llluftrifsimo, ac R R . D , D . Fr.Gabriele Remirczde 
'ArellanojEpifcopodcMondonedoj exOrdinenoftro, aílump-
to .Q. .S .V.M. 
Pro R.P.N.Generali .Q-S.V-M. 
Pro R R . P. M . Fr. Francifco de R c l u z , quondam á Sacris 
Confcfsiombns Caroli Secundi;nunc Supr imí Senatus Santo 
InquiíícioniSjáConfilijs.CiS.V.M. 
ProNobilifsimaCiuicareTaureníij vbibcnignallberall-
cateihocnoftrum Capirulnm rcceptum elí:,&: proquibufeum-
qus bcnefaitoribus.HuiusnoftraeProuiaci^.Q^S.V.M, 
SVFFR^ÍG1>A PRO n E F V N C T I S . 
Pro Beatifsimo Papa noftro Clemente X . Q ^ S . V . M . 
Pro Catholico Rege noftro Philippo Qaarco, Ordínis 
no^lri benefa'l:orej 6c vxore ems, Regina noftra Ehfabcth. w 
S . V . M . 
Pro Excellcntifsimo, &: Emincntifsimo Cardínaíi Duei 
* de Lc rma , noftro Prouinciae fpecial i Patrono 9 &¿ totius noftri 
Ordinis fpeciaJí bcneíaílore.Q^S. V . M . 
Pro RR.P.M.Fr.CarolodeBayona , Carbólica:Maiefta^ 
£ÍsCaroli,Secundi,a Sacris Confefsionibus.Q^S V . M . 
Pro Fratribus,^ Soribus, qui á praecedenti Congregatio-
: ne obiefunt,& pro ómnibus benefadoribus noftris. Q . S . V . M ^ 
Er ordimamus.quod m ómnibus Conucntibns noftnsjtam 
F rar r u m ,q u am M onial iu m, poft notifí catión em harum noftra-
rum OrdinatioDúm ciie opportuno celebretur Miffade Re-
. quiem cuínVígili3,5c Rcfponfono in fineMiílx5& cum alsiííe-
tia rotius Ccmmunitatis, Cx te t i autem Fratrcs 3 d¿ Momales 
Kofariuni^vcl Offíciura Defundorum r&citcntv Cfisá 
Conccdic R. A.P .N. Vícarius Genetfalis, ómnibus Fratr í-
Bus > & Sororibus, quod expofitum alias Confeílorcm , í'emcl 
tantumeligcrevaleancíáquod.i prxtcritis caíibus,&: ceníuns , 
quovfqvic ad pra-fentiumnoticiam incur rcrü t , abfoliiipoísintj 
íicuc poterancab ipfo R. A P . N . Vicario Gene rali. 
Scntcntiasludicnm approbamus. Ec afsignamus Congrs-
gationemfuturanni,celcbrandam in Conuentu Sailtti Domini* 
ciBcnaucnrano.Dominica D ^ » ^ , ^ / erydntibus. Die tert iadé-
cima mcnfisMaij,Anni Domini millcíimi fexeentcíimiodiua-
gcjíimi quinri. 
Omncmnoftramauthoritatcm, diffinitiuam refcruamus 
vfqucadFcriam tcrciamincluíiue.Ec his AdisfcriptiSjVcl im-
prefsisjmanu R . A . P . N i V i c a r i j Generalis fubfcriptisj&fígijlo 
munitiSjomnimodam fidcmadhiberi volíimus. Daris innoftro 
Conuentu San£HIldcphoníiTaureníi Regali. Die duodeeim a 
mcnfís Mai jvAnni Domini milleíimifexcenccíimioctuagcíi-
mi ccrtij; 
Wr,I»a.nnes deBolibítryMdg!jler>& primus Diffim'tcr, 
FrJoannes PdniaguayMdgtfléri<& fecundus Uifpmtori 
FrJoannes de San VicenteiPr<tJent<ttíisiPrior Legionenfls) terttus 
Diffinitor, , 
Fy. Iofeph\s4¿uareZir PjpfoffiZtvu , Prior Taurenfis 3 & f»drtus 
Difjinitor* 
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